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El crecimiento de la ciudad, el avance de la globalización y la necesidad de 
intervenir toda una problemática social que se concentra en la parte céntrica de las 
ciudades en vía de desarrollo, impone a los centros metropolitanos nuevas formas 
de organización física y territorial, capaces de controlar y articular los procesos 
productivos de amplios territorios circundantes, dichas transformaciones generan 
importantes cambios socioculturales, principalmente en lo referido a los formas de 
habitar el espacio urbano.  
 
Los procesos de renovación urbana vividos por muchas ciudades importantes del 
mundo,  desde   Europa como lo fueron  Berlín, Barcelona, Zurcih o Milán, hasta 
América latina como México, Santiago de Chile, Sao Pablo, Buenos Aires, Bogotá 
y en la actualidad Pereira (2001-2006), son importantes indicadores del avance de 
la globalización, como lo plantea Néstor García Canclini  en uno de sus textos 
referentes al tema. Sin embargo lo indagado hasta el momento nos muestra que 
en estos procesos  poco hablan de la relación gente/espacio  y que evidentemente 
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estas transformación físicas inciden de manera directa e indirecta en los modos de 
vida de las personas que habitan el sector objeto de cambio, los sectores 
circundantes  y  por ende  la ciudad, pues estos sufren un proceso de adaptación 
a las condiciones cambiantes que ofrece el nuevo proyecto de ciudad. 
 
Entender estos procesos y las relaciones que allí se dan, nos permite como  
futuros Licenciados en Etnoeducación Y Desarrollo Comunitario,  comprender la 
dinámica de la ciudad y las relaciones de inclusión o exclusión que su propuesta 
de desarrollo tienen con sus ciudadanos, a través de procesos de transformación  
física  que cotidianamente vemos pero pocas veces nos preguntamos por ellos, y 
como se relacionan con nosotros. 
 
En este sentido el proceso de renovación urbana del sector de la antigua galería,  
vivido por la ciudad de Pereira  2001-2006, generó la destrucción de un sistema 
social arraigado en  las dinámicas de relación  social, cultural y de uso de territorio 
de los habitantes que antes  ocupaban dicho espacio. Siendo estos despojados de 
su entorno y por ende desplazados  a otros lugares de la ciudad, como el Barrio 
Corocito, en este contexto es donde surge nuestra pregunta problematizadora  
 
¿Que impactos ha tenido la migración generada por la renovación urbana del 
sector de la Antigua Galería, en las dinámicas de relación  con el territorio y 
la construcción del tejido social de la comunidad del barrio Corocito? 
El desarrollo de esta investigación tuvo  por objeto Estudiar las 
transformaciones generadas por la renovación urbana del sector de la 
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Antigua Galería, en las dinámicas de relación con el territorio y la 
construcción del tejido social de la comunidad del barrio Carocito. Lo cual  
nos permitirá ampliar el horizonte del concepto de desarrollo desde una 
perspectiva de inclusión o exclusión,   en tanto nos permite reconocer la variedad 
de formas y culturas que interactúan en un espacio limitado como la ciudad, 
incluyendo el tipo de ciudadano y sus relaciones, focalizando la mirada en: 
 
1. Describir el proceso de renovación urbana del sector de la Galería y 
los desplazamientos generados al interior de la ciudad de Pereira. 
 
2. Describir como ha sido el cambio de las dinámicas territoriales y 
sociales del barrio Corocito. 
 
3. Comprender el proceso de transformación vivido por el barrio 
Corocito a causa del proceso de renovación urbana de la antigua 
Galería. 
 
4. Encontrar situaciones emergentes a partir del proceso  anterior. 
 
El proceso de renovación urbana que hoy vive la ciudad de Pereira ha implicado la 
adaptación de sus habitantes a una nueva propuesta de  ciudad,  en este sentido 
creemos pertinente analizar la situación vivida por los habitantes del sector de 
antigua galería y la ciudad  desde la teoría general de los sistemas. 
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La palabra "sistema" tiene muchas connotaciones: un conjunto de elementos 
interdependientes e ínteractuantes; un grupo de unidades combinadas que forman 
un todo organizado y cuyo resultado (output) es mayor que el resultado que las 
unidades podrían tener si funcionaran independientemente, (Johannsen  1975) 
“esta teoría se fundamenta en tres premisas básicas, 1) los sistemas existen 
dentro de sistemas;  2) los sistemas son abiertos, es una consecuencia de la 
premisa anterior. Cada sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe 
y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en aquellos que le son 
contiguos. Los sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de 
intercambio infinito con su ambiente, que son los otros sistemas. Cuando el 
intercambio cesa, el sistema se desintegra; 3) las funciones del sistema dependen 
de su estructura.”1 
 
De la definición de Bertalanffy (1976), citado por  Johannsen; según la cual “el 
sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, se deducen dos 
conceptos: el propósito (u objetivo) y el de globalizo (o totalidad). Esos dos 
conceptos reflejan dos características básicas en un sistema. Las demás 
características dadas a continuación se derivan de estos dos conceptos. 
a) Propósito u objetivo: Todo sistema tiene uno o algunos propósitos u objetivos. 
Las unidades o elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una 
distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo.  
                                               
1
 Johannsen, O. Introducción a la Teoría General de Sistemas. Facultad de Economía y Administración. 
Universidad de Chile. 1975.  
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b) Globalismo o totalidad: todo sistema tiene una naturaleza orgánica, por la cual 
una acción que produzca cambio en una de las unidades del sistema, con mucha 
probabilidad producirá cambios en todas las otras unidades de éste. En otros 
términos, cualquier estimulación en cualquier unidad del sistema afectará todas las 
demás unidades, debido a la relación existente entre ellas. El efecto total de esos 
cambios o alteraciones se presentará como un ajuste del todo al sistema. El 
sistema siempre reaccionará globalmente a cualquier estímulo producido en 
cualquier parte o unidad. Existe una relación de causa y efecto entre las diferentes 
partes del sistema. Así, el sistema sufre cambios y el ajuste sistemático es 
continuo. De los cambios y de los ajustes continuos del sistema se derivan dos 
fenómenos el de la entropía y el de la homeostasis 
 
c) Entropía: Es la tendencia que los sistemas tienen al desgaste, a la 
desintegración, para el relajamiento de los estándares y para un aumento de la 
aleatoriedad. A medida que la entropía aumenta, los sistemas se descomponen en 
estados más simples. A medida que aumenta la información, disminuye la 
entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden. Si por 
falta de comunicación o por ignorancia, los estándares de autoridad, las funciones, 
la jerarquía, etc. de una organización formal pasan a ser gradualmente 
abandonados, la entropía aumenta y la organización se va reduciendo a formas 
gradualmente más simples y rudimentarias de individuos y de grupos.  
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d) Homeostasis: Es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los 
sistemas tienen una tendencia adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio 
interno frente a los cambios externos del medio ambiente”2. 
 
Para nuestro caso tomamos el sector de la galería como sistema, y como su 
entorno a la administración municipal,   por lo tanto las acciones del entorno 
administración afectan directamente   la homeostasis del sistema galería, con 
acciones sistemáticas que atacaron la estructura orgánica del mismo, y por ende 
sus componentes tales como, los vendedores ambulantes, los chatarreros, los 
reducidores de comidas, las expendios de droga,  las cantinas, los habitantes de la 
calle, entre otros, los cuales siendo independientes  interactuaban entre ellos 
dándole una lógica a la organización del sector y del gran sistema que los 
contenía. 
 
El proceso sistemático de renovación urbana  que inicia, para este estudio, con la 
demolición de la Central minorista, la cual se podría identificar como la estructura  
orgánica del sistema Galería, al igual que el desmote y demolición gradual de las 
residencias,   genero la  expulsión del sector  de los  subsistemas que lo 
conformaban, los cuales, debieron adaptarse a otros ambientes.  Como 
consecuencia de ello, y aplicando el concepto de globalidad, el gran sistema entró 
en un proceso de debilitamiento pues su estructuras orgánicas fueron sacada y 
por ende, el sistema como un todo no reaccionó a las acciones sistemáticas del 
                                               
2 Ibíd. Johannsen 
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proceso de renovación urbano, no logró un equilibrio ni una adaptación a los 
cambios del entorno, es decir no logró su proceso de homeostasis. 
 
En este proceso sistemático de renovación que dejo en condiciones vulnerables a 
cualquier sistema, logró despojar del espacio (medio) a las partes restante de 
aquel sistema, y como bien lo explica la teoría de sistemas no puede haber 
sistema sin un medio. 
 
Surge así un gran interrogante ¿Qué pasó con esos pequeños sistemas que 
estaban contenidos en el sistema de la galería, “desaparecieron”? ¿Se 
reagruparon? ¿Dónde están ahora? 
 
En este sentido creemos que el Darwinismo social podría darnos luces en la 
explicación del fenómeno, pues este proceso de renovación urbana y de cambios 
constantes obliga a las partes de dicho sistema adaptasen individualmente al 
nuevo proyecto de ciudad,  la expulsión de ellos a otras ciudades que les brinde 
sistemas similares, o en el peor de los casos la eliminación de algunos de ellos. 
 
El proceso de desplazamiento vivido por los antiguos habitantes del sector de la 
galería y su reasentamiento en otros lugares de la ciudad, en calidad de recién 
llegados, se ven en la necesidad de adaptarse o construir nuevas relaciones y 
percepciones de pertenencia, dominio y soberanía sobre el espacio, el cual  está 
históricamente  territorializado  por los habitantes ya establecidos, como es el caso  
del sector de Corocito, el cual obedece a una lógica de  sistema barrial. 
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El encuentro de estos elementos procedentes de la antigua galería y del sistema 
establecido Corocito, emergiendo de dicho encuentro un Conglomerado,  “pues la 
suma de las partes, componentes y atributos en un conjunto es igual al todo, 
estamos en presencia de una totalidad desprovista de sinergia”;3 con  esto se 
quiere establecer que en el ámbito de una ciudad minimamente regulada, 
planeada y en proceso de desarrollo, el administrador del territorio  (entorno) está 
en la obligación de generar acciones que propendan por la articulación no sólo de 
los sistemas emergentes,  sino también de sus ciudadanos en  la propuesta de 
desarrollo.  
 
Desde la perspectiva de desarrollo, y vista la ciudad de Pereira como un gran 
sistema, el cual contiene a su vez pequeños subsistemas,    es claro que la 
alteración de uno generará la  irritación de otros, la cual genera una relación de 
acción respuesta entre un alter y un ego,  ( la administración de Pereira/barrio 
Corocito), (establecidos / recién llegados),  desde esta perspectiva y visto en 
relación con el cambio y el crecimiento urbano, Corocito,  el cual por dicho 
encuentro emerge como sistema conglomerado, se considera desde la 
perspectiva de Anderson como un barrio bajo, es decir, “una zona intermedia de 
aparente carácter estético, rodeado de zonas en procesos de cambio, o, en la 
perspectiva de tiempo, es una zona de habitación en una posición intermedia entre 
                                               
3
 Marcelo Arnold, Ph.D. y Francisco Osorio, M.A. Cinta de Moebio No.3, Introducción a los Conceptos Básicos 
de la Teoría General de Sistemas, Abril de 1998. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. 
http://www.moebio.uchile.cl/03/frprinci.htm 
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un mejor uso inicial y un nuevo uso del espacio por venir.”4  Entre una ciudad 
pasada, la de habitación y una ciudad futura la del comercio y grandes vías. 
 
Es importante para toda investigación  tener  una mirada del referente  realidad 
que se toma como objeto de la investigación, y la manera como será abordada. En 
este sentido se  considera que por tratarse de un proceso dinámico que involucra 
dos realidades diferentes, que comparten un mismo entorno y territorio, lo cual 
como es de esperarse genera cambios en la territorialidad de sus habitantes, tanto  
establecidos como  recién llegados, donde  las relaciones que de allí emergen,  
conflictivas, de beneficio  o de rechazo entre partes, nos da un escenario de  un 
problema de tipo estructural. 
 
Desde lo anterior se propone abordar esta investigación desde el método 
dialéctico planteado por Jesús Ibáñez5, pues este nos permite considerar los 
fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento,  aplicado a la 
investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la 
dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmutable, sino  que está sujeta a 
contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo, por lo tanto propone que 
todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones con otros y en su estado 
de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado.  
 
                                               
4 ANDERSON Nels. Sociología de la comunidad urbana,  en el urbanismo y sus incongruencias,, editorial 
fondo de cultura económica, México 159 Pág. 252 
5
 GARCIA  Fernando Manuel Ibáñez Jesús,  y Alvira Francisco (comp.) El análisis de la realidad social 
métodos y técnicas de investigación ;, 1994 Perspectivas de la investigación social, 2ª edición alianza editores 
Pág. 51 - 85  
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Desde la perspectiva sistémica, “podemos consideras tres niveles en un sistema; 
el nivel de los elementos, el nivel de relaciones entre elementos, (estructura) y el 
nivel de las relaciones entre estructuras,  -- relación entre las relaciones --- 
(sistema). Para los sistemas sociales,   la perspectiva distributiva alcanza el nivel 
de los elementos, la perspectiva estructural alcanza el nivel de la estructura (la 
estática, pero no la dinámica), la perspectiva dialéctica el nivel del sistema (la 
dinámica)”6 
  
La realidad emergente en el sector de Corocito,  producto de una nueva 
concepción de ciudad, y acciones frente a una nueva propuesta de ciudad, como 
el proceso de renovación urbana, y su plan parcial Ciudad Victoria,  por parte del 
ente administrativo,  hace necesario describir los hechos históricos,  de la 
sociedad  y del pensamiento   que rodearon dicho impacto,  a través de una 
concepción de lucha de contrarios y no puramente contemplativa, sino de 
transformaciones, estas concepciones por su carácter dinámico expone no 
solamente los cambios cuantitativos, sino los radicales o cualitativos.  
 
Detalles del proceso 
 
Continuando  con la teoría de sistemas de Bertalanffy (citado por Johannsen y 
Marcelo Arnold, y Francisco Osorio) y el método dialéctico planteado por (Ibáñez) 
como  metodología de investigación, consideramos pertinente desde la 
perspectiva conceptual,  estudiar la propuesta de desarrollo  planteada en el plan 
                                               
6 Ibid Garcia,  Ibáñez Jesús, Alvira  Perspectivas de la investigación social, Pág. 58 
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parcial “Ciudad Victoria”, para el sector de  galería de la ciudad de Pereira, la cual 
nos dará una visión de la perspectiva de ciudad que se quiere, es decir como se 
piensa la ciudad desde la administración, la cual es el entorno inmediato al 
sistema galería, por  tener una incidencia y afectación directa;  complementada 
con una descripción histórica  analítica del sistema galería y del proceso que 
vivieron los habitantes del sector con la renovación urbana, en lo referente al plan 
parcial “Ciudad Victoria”,  este referente  de realidad concreta nos permitirá 
entender mejor las dinámicas de  relaciones sociales, uso de territorio y con el 
entorno, de la población recién llegada al sector de Corocito provenientes o 
despojados del sector de la Antigua galería, para lo cual se sistematizo la 
experiencia como observador participante vivida por el investigador en dicho 
proceso,  apoyada en fotografías y  estudios realizados por diferentes instituciones 
sobre la dinámica del sector. 
 
Por tratarse de un proceso dinámico que afecta dos realidades concretas, se hizo 
necesario realizar una descripción y análisis de los establecidos del sistema 
Corocito, en su referente de realidad concreta, como su mirada conceptual de 
desarrollo, desde una perspectiva de observador no participante, a través de la 
entrevista a personajes claves de la comunidad de Corocito, complementada  con 
el análisis de documentos de carácter cuantitativos o cualitativos relacionados con 
el sector, desde las organizaciones institucionales y de la misma comunidad.  
 
Los pasos anteriormente descritos, nos permitieron ampliar nuestro referente de 
realidad, frente al impacto que ha tenido el proceso de renovación urbana de la 
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ciudad de Pereira en el sector de Corocito, en el sentido que nos permitió describir 
y comprender mejor la realidad concreta del sistema Corocito actual, y de los 
elementos expulsados o despojados del sector galería. En esta parte del proceso 
la descripción desde la observación no participante, el análisis de documentos y 
entrevistas a personas claves dentro del proceso vivido por  Corocito,   tuvo un 
análisis comparativo   de la realidad concreta y la realidad conceptuada, las cuales 
han generando trasformaciones en el territorio con respecto al uso del suelo y las 
dinámicas sociales en un   sistema emergente conglomerado, en el sentido que 
todos estos conceptos y realidades convergen en Corocito pero sin lograr un 
proceso de homeostasis o sinergia, entre recién llegados, establecidos, y su 
entorno Administración, como ente regulador y planeador del desarrollo del 
territorio y por ende responsable de facilitar dicho proceso.  
 
Los capítulos que contienen esta tesis son: 
 
Capitulo I: Las realidades que cambian (sistema Galería-Sistema Corocito), 
conoceremos lo referente a las dinámicas de relaciones  preexistente en los 
sectores de Corocito y de la antigua galería, antes del proceso de renovación 
urbana de la antigua galería Plan parcial “Ciudad Victoria” 2001 – 2006 de la 
ciudad de Pereira. 
 
Capitulo II: El proceso de cambio;, encontraremos los antecedentes del proceso 
de renovación urbano, los motivos y  las decisiones tomadas por la ciudad  de 
Pereira como en torno mayor, y los procesos de transformación desde dos 
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perspectivas de  intervención, la de la señora Martha Elena Bedoya R como 
alcaldesa 2001-2003 y el señor Juan Manuel Arango V, alcalde 2004 – 2007, y las 
acciones y procesos de desintegración  generados en el sistema galería. 
 
Capitulo III: Corocito y la renovación urbana (sistema emergente); en este 
capítulo recogemos el impacto generado por el proceso de renovación urbana en 
el sector de Corocito, teniendo en cuenta las trasformaciones generadas por los 
elementos procedentes del sector de la galería y del un nuevo sistema emergente 
en Corocito. 
Capitulo IV; Categorías explicativas;  finalmente este capitulo corresponde  a la 
realización de un análisis coherente con los conceptos y la metodología empleada, 
y lograr construir un puente entre teoría y realidades emergentes. 
En este sentido, esta propuesta analítica y descriptiva corresponde a una  
Metodología de análisis construido por el observador que realiza la investigación, 
en donde se perpetra una abstracción  combinando la realidad con lo conceptual,  
se establecen unas estructuras y relaciones de interacción entre los diferentes 
sistemas con su entorno inmediato, permitiendo  construir unas categorías 








Totalidad construida    
“Concreto” en general”        (abstracta)    
 
              c                                                                     d 
Determinaciones abstractas   Categorías Explicativas   
(Teoría de sistemas)     (DA) 
 
              b                                                                    e 
Representación plena    Totalidad concreta histórica 
(Planteamiento del problema)      explicada 
 
              a                                                                     f 
               B ”mundo conceptual“ 
                A ”Mundo real” 
Lo real concreto     Realidad  
(Impacto en corocito)    conocida 
 
abc “ascenso dialéctico       def  “explicación” categórica (retorno) 
 
Todos estos aspectos  de la teoría, metodología y de los referentes de realidades 
aquí planteadas  se profundizaran en cada uno de los capítulos planteados en el 
















LAS REALIDADES QUE CAMBIAN 
(Sistema Galería-Sistema Corocito) 
 
 
Cuando se hace referencia al proceso de transformación vivido por la ciudad de 
Pereira, a través de sus planes y programas, como el plan parcial “Ciudad 
Victoria”,  los cuales son  propios de  sus dinámicas de crecimiento y desarrollo, es 
necesario  establecer una línea de tiempo que nos permita conocer qué se quería 
trasformar, cómo se trasformó y qué emergió de dicho proceso. En este sentido en 
este capitulo conoceremos lo referente a las dinámicas de relaciones  
preexistentes en los sectores de Corocito y de la antigua galería, antes del 
proceso de renovación urbana de la ciudad. 
 
SISTEMA GALERÍA/ENTORNO CIUDAD.  
 
Antecedentes históricos: En sus inicios las ciudades correspondían a la  
necesidad  de articular las labores distintas a la agraria, como centros de poder y 
distribución de la producción, desarrollándose en torno a la plaza cívica y de 
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mercado informal (Galería), habitada inicialmente por la clase adinerada que 
vivían en  casonas de la época. Con el desarrollo de la industria, el éxodo del 
campo a la cuidad,  y la consolidación del poder mercantil y  económico, las 
ciudades  inician sus primeras trasformaciones. Extendiéndose   hacia sus 
periferias, donde poco a poco se trasladaron las familias adineradas,  el centro de 
la ciudad se desarrolló en torno al comercio formal e informal.  El territorio desde 
esta perspectiva  sufre una serie de transformaciones físicas como sociocultural, 
propias de sus nuevas dinámicas  como de sus  nuevos habitantes. 
En la ciudad de Pereira, “la plaza  de mercado se dio al servicio 
público el 30 de agosto de 1923.  Hasta entonces  el mercado se 
realizaba  en toldos en la plaza de la Victoria, hoy plaza de Bolívar.  
Esta iniciativa fue impulsada por  Alfonso Jaramillo Gutiérrez; siéndole 
asignada la manzana comprendida  entre las carreras 9ª  y 10ª   y las 
calles 16 y 17, lugar que ocupó hasta el año de 1999; igualmente se 
construyó el Pabellón de Carnes  en la manzana aledaña   hacia el 
oriente en la calle 16 con carreras 9ª y 10ª . Con el acelerado progreso 
de la ciudad, esta zona de galería y los sectores aledaños  
conformados por hoteles de baja calidad se constituyó en Zona 
“negra” de prostitución y de delitos, de vendedores estacionarios y 
carros de tracción animal. Recostada a la zona comercial y bancaria, 
sostenida indefinidamente por los politiqueros “7 
 
La galería  fue un motor del desarrollo comercial  para la ciudad,   la apertura de 
tiendas mayoristas, restaurantes y hospedajes que atendían la población 
campesina, convirtiendo el sector en el eje de poder y distribución de la 
producción agraria,  para entonces este sector se ubicaba en las afueras de la 
ciudad,  
 “En los años 45 y 60 la ciudad se transforma en una de las más 
importantes del país por su desarrollo comercial e industrial, durante 
ese periodo recibió unas 50.000 personas adicionales como parte del 
                                               
7
 JARAMILLO  Hugo ángel  historia de Pereira,  otros servicios públicos  Pág.  290  
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proceso migratorio generado por búsqueda de empleo en la industria, 
la violencia y  la agitación de la vida política del campo.” 8   
 
 
Lo que trajo paralelamente  el desarrollo y crecimiento físico de la ciudad, 
quedando ubicada la zona de la galería  en el corazón de la ciudad. Con el 
transcurrir del tiempo y el crecimiento de la ciudad dicha zona perdió su carácter 
de motor del progreso, y comenzó a presentar  procesos de alto deterioro social y 
físico, por la concentración de múltiples actividades de comercios, servicios como 
habitacional, al igual que se han dado en otras ciudades latinoamericanas como lo 
plantean algunos analistas de este tipo de fenómenos como  Rosendo Mesías 
González  y Alejandro Suárez Pareyon del programa iberoamericano de ciencia y 
tecnología para el desarrollo CYTED. Ellos plantean 
 “En la mayoría de las ciudades el centro cambia de función, las familias 
con mayor nivel económico emigran hacia nuevos barrios elegantes, 
producto de la parcelación de propiedades rurales mejor ubicadas, 
mientras en los centros se intensifica el uso del suelo a través de la 
subdivisión de casonas y palacetes que dan cabida a viviendas 
combinadas con comercios y servicios. Los propios dueños o los 
especuladores urbanos impulsaron el negocio de inquilinatos.  
Las áreas centrales antiguas como parte de un proceso constante e 
intenso de transformación y sobreutilización, experimentan la pérdida de 
valores originales, aumento de riesgos de siniestros y afectaciones de 
confort ambiental. La problemática de la precariedad social y edilicia de 
las áreas centrales contribuye a la profundización de la pobreza con los 
consecuentes efectos en la proliferación de la delincuencia, la violencia, 
el deterioro ambiental, y manifestaciones extremas de degradación de la 
vida tales como mendicidad, prostitución, drogadicción, niños en la calle 
y personas sin techo viviendo en calles y portales.”9 ; 
 Lo anteriormente expuesto para ser una descripción de la situación de la ciudad 
de Pereira,  la cual presentaba, como los muestra el siguiente cuadro 1 de 
                                               
8
 MUÑOZ Elsa Victoria estudio Renovación urbana del sector galería central. Estudio socioeconómico EDUP. 
Pereira 1983   
9 González  Rosendo Mesías  y Suárez  Alejandro Pareyon, los centros vivos,  Alternativa de Habitad en los 
Centros Antiguos de las Ciudades de América latina;  conferencia Hábitat II. Estambul, Turquía  1996  
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descripción del uso del suelo,  una alta concentración de actividades, mala 
utilización de espacio público, deterioro de las construcciones,  las cuales 
coinciden en sus  descripciones más detalladas con las planteadas por  Mesías 
González  y Alejandro Suárez. 





%  respecto a 
la ciudad 
Mercadeo mayorista Mayoristas de alimentos  102 71.5% 
Según el producto Granos y Abarrotes 24 77% 
 Verduras y frutas 58 100% 
 Plátanos 10 26% 
 Empaques 4 80% 
 Producto de origen animal 6 66% 
 Materiales de 
construcción 
55 40% 
NOTA: de estos 102 negocios  66 o sea el 46% del total en la ciudad se 
encuentran ubicados en las edificaciones de la galería Central. 
Centro de recepción 
y Servicios sociales 




 Consultorios de servicios 
médicos y odontológicos 
24  
 Servicios jurídicos y 
tributarios 
13  
 Reparaciones 32  
 Peluquerías y salones de 
belleza 
16  
 Terminales entre jeeps, 
camiones, y taxis 
11  
 Vestuarios y mercancías 90  
 Farmacias 14  
Nota: la vivienda 39% 
del uso del sector 
Vivienda 750 2.2% 
                                               
10 Cuadro realizado con la información citada por: Empresa de desarrollo urbano de Pereira (EDUP).  
Programa de renovación urbana, (esquema preliminar)  Pereira 1984 de OROZCO Gustavo, Estudios de 
prefactibilidad de la central de abastos. Pereira 1982. y MUÑOZ Elsa Victoria, estudio Renovación urbana del 
sector Galería Central. Estudio socioeconómico EDUP. Pereira 1983   
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Con lo anteriormente descrito, se evidencia una alta utilización del suelo que 
generó una serie de conflictos que durante años se gestaron en este sector, el 
cual  tradicionalmente fue importante para el desarrollo social, económico y físico 
de la ciudad por más de 70 años.  Sin embargo,  en esto coinciden los diversos 
autores que han trabajado el tema de la galería, el sector  presenta un complejo 
deterioro debido al rápido crecimiento de la población y a la deficiencia de estos 
servicios en las nuevas áreas urbanizadas de la ciudad, concentrándolos en un 
espacio muy reducido que terminó por deteriorarse y presentar una serie de 
conflictos sociales, como del territorio mismo,  que por  consiguiente  evidenciaron 
la necesidad de una intervención social y física del sector, que data desde 1956 y 
que se conoció como proceso de Renovación urbana. 
EL sistema  social que durante años existió en la zona de la antigua galería, 
presenta gran similitud al de otras ciudades de América latina  y pese a que desde 
hace muchos años estaba a la vista de todos, conservaba su invisibilidad, sin 
embargo con el auge del imaginario de progreso generalizado, desde la 
administración, gobierno nacional, empresarios e inversionistas nacionales y 
extranjeros, se hace visible y consiente para todos los ciudadanos, para su 
posterior desintegración a través  de un proceso de entropía.  Liderado por la 
administración municipal. 
Desde la perspectiva sistémica la zona de la galería, se podría describir en base a 
tres categorías, Sistema Legal; Sistema ilegal Aceptado; sistema ilegal no 
Aceptado. 
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Sistema Legal: Esta categoría se refiera a las actividades que en el sector se 
desarrollaban y estaban enmarcadas desde la legalidad jurídico política, es decir 
como  motor del desarrollo; el sector galería tenía como objetivo la distribución de 
la producción agraria en la ciudad, y el intercambio de la producción industrial con 
el campo, alrededor de ella se fueron consolidando otra sería de actividades de 
oferta y demanda de diferentes servicios y mercancías. 
En una primera instancia hablaremos del círculo  campesino,  galería y ferreterías, 
las cuales nos dan un sistema orgánico de intercambio legal, la producción 
agrícola era traída a la galería central donde se distribuía al resto de la ciudad es 
decir los habitantes de la ciudad y municipios aledaños, de igual manera el 
campesino requería para la producción agraria productos elaborados en la ciudad, 
tales como, insumos y herramientas para la producción agrícola,  provistas por los 
almacenes y ferreterías que se fueron consolidando en el sector. 
Este primer circulo comercial le dan origen a una serie de actores que surgen 
paralelo a el o como necesidad del mismo circulo, el trasporte interveredal;  y de 
productos,  los cuales eran cargados y descargados por  los braseros o coteros, y 
el surgimiento de las residencias donde los campesinos de las zonas más 
apartadas pasaban la noche mientras realizaban sus intercambios,  lo que le da 
origen a  nuevas necesidades y servicios, como trataremos de describir, desde la 
legalidad 
El campesino empieza a demandar servicios como almacenes de ropa, calzado, 
farmacéutico, cantinas y bares, los cuales de igual manera eran demandados por 
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los habitantes de la ciudad, configurando el  sector comercial de toda la ciudad, 
donde convergían todas las actividades comerciales de intercambio,  esta es 
quizás la razón por la cual el uso del suelo empieza a ser subutilizado como nos lo 
muestra el cuadro 1 descripción del uso del suelo, es importante resaltar que el 
intercambio que se daba en la zona, también se realizaba con los municipios o 
pueblos cercanos a Pereira. 
Alrededor de la central minorista se comenzó a configurar nuevos actores  
intermediarios entre el ciudadano comprador y la central minorista, muchos de los 
cuales surgieron con la construcción misma de la central minorista; como  los 
vendedores estacionarios, vendedores ambulantes,  quienes compraban al interior 
de la misma, o en ocasiones directamente al campesino para revender en los 
puestos improvisados o rodantes, estableciendo una línea difusa entro el comercio 
formal e informal.  







































Sistema ilegal Aceptado: En esta categoría 
descriptiva es necesarios aclarar que pese a que 
algunas de las actividades que aquí se enmarcan 
como ilegales, alguna han sido reguladas. Sin 
embargo desde la perspectiva jurídico política son 
contradictorias a la legalidad, en el sentido que 
atentan contra la salud física, sicológica  o van en 
contra de la dignidad humana. 
 
El surgimiento de estas nuevas actividades se encuentra vinculadas o 
dependiente al sistema comercial legal, o emergieron de dicha dinámica. En 
algunos casos, como la prostitución, ejercida en establecimientos legalmente 
constituidos.  
La presencia de campesinos en el sector de la galería dio paso al surgimiento de 
otros servicios requeridos  por  ellos, como  los almacenes, residencias 
enmarcados dentro del sistema comercial legal, pero también solicitaban los 
servicios de prostitución enmarcado dentro del sistema  ilegal aceptado,  los 
cuales no solo eran utilizados por ellos sino también por el resto de actores que 
hacían parte de la dinámica del sector, lo que generó un  traslado de  la zona de 
tolerancia,  ubicaba en los sectores de Villavicencio y Corocito, conocida como “ 
La Cumbre” y entraron a ser parte del espacio físico y de la dinámica  del sector 
de la galería,   
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11En esta suma de relaciones entre  actores y  espacios físicos, nos encontramos 
con el ejercicio de la prostitución donde  se identifica una relación emergente entre 
bares/cooperas, quienes se   empleaban como meseras, a la vez  ofrecían 
servicios sexuales a los clientes que frecuentaban los establecimientos, quienes 
debían pagar una multa al dueño del establecimiento para retirar a la mesera 
(coopera), y trasladarse a una residencia. En este mismo sentido nos encontramos 
con Portoneras/residencias, dentro de las aristas del ejercicio de la prostitución 
las portoneras son las trabajadoras sexuales que ofrecían sus servicios en puertas 
de residencias.   En algunos casos las residencias no sólo eran el lugar donde se 
prestaba el servicio, si no que  también    se convertían en su vivienda, o lugar de 
hábitat para muchas de ellas. Callejeras/residencias las callejeras son las 
trabajadoras sexuales que ofrecían sus servios en las calles o en el parque de la 
Libertad, y se trasladaban a las residencias donde alquilaban un cuarto por horas,  
 
12 Las residencias  se encuentran dentro 
del sistema legal, sin embargo frente a la 
necesidad de toda la población que 
convergía en el sector  y que buena parte 
vivía en el mismo sector, algunas de las 
residencias le dan cabida  a situaciones 
ilegales aceptadas como el hacinamiento, venta y consumo de SPA (sustancias 
psico-activas),   y el ejercicio de la  prostitución en condiciones de hacinamiento. 
                                               
11
Fotografías, Fernando Granada proyecto C.A.S.A, Fundación Antioquia Presente, Fundación v Vida y Futuro 
2000 -- 2004  
12
 Ibíd. Fotografías, Fernando Granada 
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Durante el proceso de encuestas y reconocimiento de la zona realizadas por la 
fundación Antioquia Presente; se encontraron situaciones de mujeres que ejercían 
la prostitución en las puertas de las residencias donde vivían 
(Portoneras/residencias)  pagando doblemente el uso de la habitación como 
dormitorio y/o como lugar de trabajo, y en muchas ocasiones el servicio era 
prestado en presencia de sus hijos, niños entre los 3 y  8 años de edad.   
En medio de esta dinámica surgen  las recuperadoras de material de segunda 
(chatarrerías), las cuales recuperan todo el material producido del sector, y la 
ciudad de Pereira. Enmarcamos esta actividad  dentro del marco de sistema ilegal 
aceptado, no con el animo de discriminarla o catalogarla como peyorativa, sino por 
las condiciones laborales y de salubridad en que se realizan, pues ninguno de los 
que la ejercen cuentan con las más mínima garantía para realizarla, y en 
ocasiones el producto reciclado es pagado con SPA( sustancias psico-activas).  
Esta actividad trae consigo al reciclador adicto. En esta actividad también 
podemos encontrar personas que reciclan para sostener a sus familias, y  
habitantes de la calle quien ya hacía presencia en el sector, se aclara que la 
presencia de ellos no es directamente proporcional al surgimiento de las 
chatarrerías, pero si su  incremento,  pues son ellos quienes  recogen y proveen el 




13La presencia de las chatarrerías y al 
habitante de la calle se suman los expendios 
de SPA, las cuales eran compradas por gran 
parte de la población del sector en su 
mayoría   habitantes de la calle,  pero de 
igual forma es comprada y consumida por los 
otros actores del sector, y en algunos casos consumidas en determinadas  
residencias que expendían o toleraban el consumo en su interior. Vale la pena 
aclarar que su consumo y venta se realizaba en la vía pública y no escondida, esta 
era realizada a través de gibaros (expendedores de SPA), o en chazas (pegados) 
combinadas con otros productos de consumo como chicles, cigarrillos, y dulces. 
Los reducidores de comida se le denominaba a las personas que preparaban 
alimentos y vendían en puestos improvisados en el sector de la galería, los cuales 
no cumplían con ninguna norma de salubridad y eran 
preparados en sitio o en sectores cercanos a la 
galería de Pereira, “su auge e incremento se debe a 
la presencia de grupos subnormales de población, 
con limitado poder adquisitivo”; 14  pues su venta se 
hacia por porciones o cucharadas. Se les denomina 
reducidores de comida, por que estos se abastecían 
de los alimentos crudos que los habitantes  de la  calle que ejercían la mendicidad 
                                               
13 Fotografía Fernando Granada proyecto C.A.S.A Fundación v Vida y Futuro 
14
 Entrevistas  Fundación proyecto Effeta, en el marco del proyecto de investigación Conoce Vive y Siente tu 
Ciudad,  trabajo de practica etnoeducativa, Pereira 2006 _ 2007 
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recogían en toda la ciudad,  desperdicios de las carnicerías, y puestos de verduras 
y  de igual forma de la comida elaborada y donada por los ciudadanos a los 
habitantes de la calle.  
En la descripción de esta categoría hemos referenciado en repetidas ocasiones el 
término habitante de la calle, como un actor en constante relación con los demás 
actores mencionados, es por esto que consideramos pertinente hacer una 
definición de este concepto. 
Los habitantes de la calle son una realidad cultural, tienen sus propias 
tradiciones, costumbre y una lógica de vida, un modo de asumir  y vivir la ciudad, 
son una realidad nómada en medio de estructuras urbanas, mentales, culturales y 
políticas de tipo sedentario15. Se puede decir que el habitante de calle es nómada, 
se encuentra en cualquier parte de la ciudad, se organiza en grupos de dos ó en 
galladas, se ubica en lugar específicos de la urbe que en su lenguaje lo reconoce 
como el parche. Se desplaza  por los principales corredores viales, practicando la 
mendicidad, trabajos informales como cuidar carros, reciclar, limpiar vidrios, cargar 
y descargar mercancías, entre otros ó evidenciando conductas infractoras, como 
el consumo de drogas, el atraco y el hurto calificado. 
 
Manejan el miedo o la solidaridad a su antojo, su propio aspecto se hace cómplice 
de su trasegar por la calle. la intimidación es uno de sus argumentos, de sus 
herramientas ya sea para lograr la solidaridad  social ó para infundir temor.  
                                               
15 Modulo “desde la calle se hace cultura”, programa de capacitación a educadores de menores en 
circunstancias especialmente difíciles. Centro de formación de promotores juveniles-Cenfor- abril/1999. 
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El habitante de calle es una realidad inmersa en la dinámica metropolitana, que se 
remite al modo cómo Pereira se ha hecho ciudad y cómo se ha organizado como 
sociedad. 
El concepto «habitante de la calle» puede ser entendido de dos modos: 
“En sentido estricto, serían aquellos que de manera permanente viven 
en la calle y con ella establecen una relación de pertenencia y de 
identidad. Serían entonces los gamines, los ñeros, algunos 
recicladores, orates, drogadictos de «ollas», mendigos indigentes y 
caminantes. 
En sentido extenso incluye además a aquellos grupos y personas que 
mantienen con la calle una relación parcial o una relación esporádica, 
como por ejemplo, algunas/os trabajadoras/es sexuales, trabajadores 
ambulantes, algunos recicladores, etc., para quienes los referentes de 
vida no están exclusivamente en la calle; ésta es más bien una 




Nuestras referencias se enfocan en la primera definición, sin desconocer el 
sentido extenso del concepto, pues muchos de los actores que describimos se 






                                               
16 Ibíd. “desde la calle se hace cultura”, 
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Sistema ilegal aceptado/entorno ciudad 
 
Sistema ilegal no Aceptado: En esta categoría descriptiva, nos referimos más a 
prácticas que emergieron en el sector  y no a  lugares específicos,  las cuales se 
realizaban en muchas ocasiones en la clandestinidad y llegaron a convertirse en 
mitos urbanos. 
Debido a la concentración de actividades y de población, surge  paralelo a estos 
dos sistemas (el sistema comercial legal y el sistema ilegal aceptado), el sistema 
ilegal no aceptado, como  producto  de las relaciones hacinadas en un mismo 
territorio,  como lo expresa   el cuadro 1, descripción del uso del suelo, y sus 
respectiva descripción de los sistemas; convirtiéndose en el  factor detonante de la 
degradación física y social del sector. 
En esta categoría nos encontramos con practicas violentas en lo físico como el lo 
psico-social, reflejado en el drama de los niños.  En primera instancia, nos 












cuando sus madres (trabajadoras sexuales) prestaban sus servicios delante de 
ellos, y en algunas ocasiones ellas y los niños eran víctimas de abusos y 
maltratos, los cuales también se extendían  a otras personas como los adultos 
mayores o personas en situación de indefensión.  
 Sin embargo, en este mundo de complejidades, también es cierto que en algunos 
estudios realizados en el sector, se encontraba que los niños y mujeres 
embarazadas  eran de cierta manera protegidos: las mujeres hasta que tenían el 
bebe, y los infantes  hasta determinados rangos de edades 12  años en promedio. 
Estos rangos fueron disminuyendo cada día mas, encontrándonos con casos de 
niños trabajadores, o  ejerciendo la mendicidad en semáforos y calles de la ciudad 
de Pereira,  tratos más inhumanos, como la venta y prostitución de los niños y 
niñas del sector,  el cual le dio origen a uno de esos mitos urbanos como “el 
Corral”, ó realidades mas concretas como  el fenómeno Garabito, que solo en 
Pereira cobró más de 85 niños, sin embargo  comprendimos su magnitud gracias 
a las denuncias hechas por un programa de televisión.   Pese a toda esta realidad  
de desapariciones de niños conservaba una invisibilidad, o mejor su impunidad. 
Dentro del sistema ilegal aceptado, hablamos de la cadena de funcionamiento de 
los reducidores de comida,  sin embargo a esta dinámica expresada se le suma, 
en algunos casos la preparación de y venta de animales callejeros como perros y 
gatos, e incluso de roedores, los cuales se alimentaban de los desperdicios del 
sector y luego eran consumidos por parte de la población, en especial por los 
habitantes de calle, pero también preparados y consumidos  en el sector. 
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Con el expendio de SPA surgió en el sector  una serie de ajustes de cuentas 
donde muchas personas eran asesinadas o  desaparecidas en el mismo sector.  
De igual forma surgió en el sector un nuevo mito de túneles y subterráneos  que 
muy pocas personas conocían y donde se 
realizaban a cabo estas practica de asesinato 
y desaparición a través de desmembramiento 
de cuerpo los cual eran arrojados al colector 
Egoya a través del alcantarillado que los 
comunicaba con la superficie, algunos se 
confundían con la basura y permanecían por lago tiempo sin ser visto, lo cual fue 
evidenciado  con el proceso de  demolición donde fueron hallados algunos 
cuerpos entre los escombros, sin embargo muchas de las historias que se tejieron 
alrededor de estos túneles no han dejado de ser mitos urbanos. 
Frente a las practicas de robo de bicicletas, motos, carros los cuales, eran  
deshuesados y  vendidos como de segunda en las mismas chatarrerías, sin 
embargo esta práctica y el supuesto  trafico de órganos no fue posible por lo 
menos desde lo investigado tener pruebas que dieran certeza de ellas, pues si 
bien se escucharon muchos rumores acerca de estas practicas, los cuales habría 
que investigar con mayor profundidad, no se encontraron ni estadísticas ni 




Sistema ilegal no Aceptado/entorno ciudad. 
 
Consideramos que es pertinente hacer mención de tres sitios específicos que se 
encontraban en los límites del sector galería y que hacían parte de esta dinámica 
de relaciones, como el parque la Libertad, Rancho Lata,  y el Mechero, los cuales 
no desconocemos como parte del sector, sin embargo  no son abarcados en esta 
investigación pues consideramos que cada uno de ellos  ameritan procesos de 
investigación mas puntuales.  
 
Todas estos sistemas y problemáticas convergían en el sector de Galería sin 
embargo provee los medios necesarios para la subsistencia de la gran mayoría,  
brindándoles los medios necesarios para supervivencia del día a día,  con 
empleos formales e informales, alimentación, salud, y vivienda a los habitantes del  
sector, entre las  que se podría establecer una relación de dependencia; e 


















      Sistema de relación entre sistemas galería/entono ciudad        














































Terminada la construcción las dinámicas de relación existentes en el sistema 
galería no disponemos a construir lo pertinente a las dinámicas de relación del 
sistema Corocito, iniciando por su ubicación y estructura física. 
Sistema Corocito: El barrio Corocito es uno de los sectores más antiguos de  
Pereira,  está ubicado al sur oriente de la ciudad, en el área comprendida de la 
calle 7ª a la 11 y de la carrera 9ª a la 13, con un total de 18 manzanas, y  hace  
parte de la comuna Villavicencio  (Mapa de Corocito) 
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Antecedentes históricos: El barrio Corocito fue fundado  en 1935 por un proceso 
de auto construcción, su estratificación socio-económica es medio- baja, y tiene un 
extensión de 118.000 metros cuadrados,  
Su construcción se inicio  cuando el señor Abelardo Mejía, propietario de un 
extenso lote de terreno, que se encontraba situado en la calle 10  a la 6º  
entre carreras 10 y 13, atravesado  por  la quebrada que tomó el nombre 
del cacique Egoya,  le dio poder a el señor Helibardo  Henao, para que 
dividiera en lotes pequeños para su posterior venta,  este terreno era un 
cafetal en extinción, con muchos pastos en su parte plana existían unas 30 
palmas de corozo de ahí toma el nombre de Corocito17. 
 
Corocito se constituyó por familias provenientes de diversas partes del país que 
llegaron a esta zona gracias al auge del café, y la violencia en los campos, 
construyendo sus viviendas por autoconstrucción. Este proceso, como lo plantea 
Anderson “los residentes establecidos del sector  en su proceso de urbanización, 
construyeron redes al interior de la comunidad o entorno a la acción comunal en 
pro de mejorar las condiciones del barrio”18,  como es tradicional en Pereira estas 
se construyeron por la cercanía de ocupar un mismo espacio, el juego de los niños 
y el frecuentar espacios comunes como el paradero de bus, la tienda entre otros, 
permitiendo generar diferentes tipos de relaciones tanto sociales como 
territoriales, las cuales se ven expresadas en algunas relaciones de afinidad 
enunciadas en su monografía,  parentesco, el reconocimiento del otro como  igual, 
los rituales de navidad y en los reinados que antes se celebraban en el barrio 
Corocito. 
                                               
17 RUIZ Valencia José. Semblanzas del barrio Corocito, editorial  Graficas Olímpica Pereira, Colombia 1998 
primera edición 
18 ANDERSON Nels. Sociología de la comunidad urbana,  en el urbanismo y sus incongruencias, editorial 
fondo de cultura económica, México 159 Pág. 252 
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Es importante anotar que en sus inicios el barrio Corocito presenta en su historia 
muchas muertes violentas, de tipo  pasional, por malos entendidos o ajustes de 
cuentas.  De igual manera es importante anotar que en sus  límites con el sector 
de Villavicencio se ubicaba la zona de tolerancia denominada “La Cumbre”, la cual 
lentamente se trasladó al sector de la antigua galería. Sin embargo, en el sector 
aun permanecen algunas cantinas de la época que no se trasladaron del sector, 
pero que de alguna manera ingresaron a la dinámica barrial. 
Frente a este sistema barrial el cual tiene diferentes aspectos que han influido en 
la construcción de la identidad barrial del sector de Corocito, consideramos 
pertinente para una mejor comprensión enmarcar su descripción desde tres 
categorías descriptivas,  El sistema de  organización comunitaria, La relación 
con el territorio,  y  Él control social.  
El sistema de organización comunitaria. Esta categoría se refiere al sistema de  
actividades y formas de organización que se desarrollaron en el Barrio Corocito 
constituida legalmente y legitimada por la comunidad, que de una manera directa 
contribuyeron al desarrollo del barrio, con el objetivo de mejorar las condiciones de 
vida de las personas que  lo habitaban. 
Es un sistema residencial con la presencia de algunos establecimientos 
comerciales propios de los barrios como salones de belleza, tiendas, panaderías, 
farmacias y algunas microempresas y talleres de reparación, que  incidían de 
manera positiva en la dinámica residencial del sector. 
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 “En el año1997 contaba con una población de 5600, personas y con 1131 
hogares, la procedencia de sus habitantes es variada, provenientes de ciudades o 
regiones cercanas a la ciudad,”19  
La organización comunitaria gira en torno a la Junta de Acción Comunal (JAC) fue 
creada mediante la ley 19 de 1958 bajo la firma del Doctor Alberto Lleras 
Camargo, para llevar a cabo obras de desarrollo a barrios y veredas de la nación, 
con el nombre de comité de desarrollo comunal. Como JAC obtuvo su personería 
jurídica  # 07008, el 1 de abril de 1975.  Con ella la comunidad se ha integrado 
para mejorar las condiciones de habitabilidad de sus moradores y consecución de 
importantes obras en su territorio, como   el acueducto, el colegio Marco Fidel 
Suárez, la jornada nocturna del colegio, alumbrado público, la canalización del 
colector Egoya. Entre otros. Estos  han sido los logros más importantes en materia 
física o del territorio  que la comunidad ha obtenido a través de la acción comunal, 
al igual que realizaba actividades  de integración social de la comunidad como 
festivales, rifas, bingos, colectas voluntarias, eventos deportivos y culturales, 





                                               
19
 Ibíd. RUIZ Valencia José. 
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La relación con el territorio: En esta categoría descriptiva, hacemos referencia a 
la relación que el sistema  Corocito ha establecido con el territorio,  para lo cual 
retomamos el trabajo realizado por la licenciada en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitaria Ninfa Esparza Neira20, en el marco del proyecto de Identidades 
Culturales Barriales, segunda etapa,  realizado por el Instituto de Cultura de 
Pereira y la Fundación Cultural Germinando, por tratarse  quizás del último trabajo 
realizado de este tipo antes del impacto generado por el proceso de renovación 
urbana del sector de la antigua Galería de la ciudad de Pereira.   
 
                                               
20 ESPARZA  Neira ninfa, Proyecto De identidades culturales barriales, barrio corocito, fundación  Germinando 
Pereira, diciembre de 1998 












“Guía para la interpretación del Mapa cultural barrio Corocito”21 
El parque de corocito: ha representado y representa la conjugación de 
sentimientos infantiles juveniles y adultos, han conocido novias, amigos y amigas. 
 
El CAÍ nº 5: En el año de 1998 se creó el CAI Nº 5 dentro de la jurisdicción del 
parque, obedeciendo a una necesidad de la comunidad debido a la inseguridad 
reinante del barrio. 
 
La tienda de  don Aldemar: ubicada en la calle 7 con carrera 12 diagonal al CAI, 
es un hombre muy apreciado por sus vecinos, atiende muy bien y nos gusta ir a 
comprar o a tomar cervecitas. 
 
La esquina de la 5 con 11:   no pertenece al barrio, pero es el lugar de encuentro 
para algunos jóvenes de Corocito, es el sitio del parche. Allí vienen los amigos y 
amigas de Berlín y Villavicencio, es el espacio de encuentro de la comuna. 
 
La carrera 9º: desde que la arreglaron a jóvenes, adultos y niños y niñas nos 
gusta caminar por ahí, es agradable para los jóvenes representa el conseguir la 
amistad de algún chico o chica. 
Para los Adultos el desextrés que se siente después de un paseo por toda la 
avenida. 
                                               
21
 Ibíd. ESPARZA  Neira ninfa 
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La iglesia la Santísima Trinidad: situada en el perímetro de la calle 4 a la 10 y de 
la carrera 7 hasta la 13. Es de anotar que aunque no pertenece al barrio Corocito 
su comunidad la referencia efectivamente como suya, desde muchas 
generaciones atrás hasta hoy. 
 
Las canchas: es el lugar de recreación deportiva para los habitantes del Barrio 
Corocito queda al final de la calle 7, casi lindando con la Circunvalar. La han 
utilizado desde siempre, cuando eso era potreros, siempre ha quedado ahí, tal vez 
no pertenece al barrio pero nosotros la queremos, tal vez pertenezca a los Andes 
no sabemos. 
 
Muro de los lamentos: es el nombre que algunos jóvenes del barrio la han dado 
a un muro inmenso que esta situado en el recorrido de la carrera 12 y al finaliza la 
calle 7, en  tiempos pasados fueron fincas y por ahí esta canalizada la quebrada 
Egoya. Los jóvenes en la actualidad han pasado y pasan momentos 
sentimentales, es este sitio de parche con el combo, dicen que se va de noche y 
también que es el hotel más barato para algunos. 
Lo cierto es que ese espacio recoge los sueños y sentimientos de algunos 
habitantes del barrio. 
 
La escuela Marco Fidel Suárez: esta situada en la calle 8 nº 11 – 43, fue dada al 
servicio en el año de 1955 , se dice que el inmueble fue construido con el fin de 
albergar algunos inquilinos de la Galería Central después de su incendio, pero al 
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fin no dio resultado.  Entonces se creo allí la escuela para enseñanza primaria, fue 
financiada por valorización es decir costeada por la comunidad. 
La Marco Fidel Suárez representa gran importancia para la comunidad de 
Corocito, porque allí se han educado muchas generaciones de sus habitantes, es 
un lugar que congrega a gran diversidad de personas pues se usa para reuniones, 
bingos bailables, encuentros culturales y convoca diariamente una gran cantidad 
de estudiantes, padres y madres de familia. 
 
El puesto de arepas de don Santos: se encuentra ubicado en la esquina de la 
carrera 12 con la calle 7, funciona desde hace 6 años, las arepas son muy ricas, 
ahí viene mucha gente a comprar de por aquí, pero también de otros lados de 
Pereira. 
 
La calle 8: la utilizan mucho para el desplazamiento a pie hacia el centro de la 
ciudad les representa seguridad. 
 
La calle 7: es la vía que más se transita diariamente.  
 
La cafetería Pebles: ubicada sobre la carrera 10 con calle 7,  no pertenece al 
barrio pero sus habitantes la frecuentan con regularidad es un sitio familiar.  
 
Carrera 12: es la vía principal del barrio, por donde se desplaza diariamente la 
ruta de buses que los trae del trabajo o del centro. 
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A esta serie de espacios se suman los establecimientos comerciales del sector en 
el año de 1998, relacionados en el siguiente cuadro. 
Cuadro 2 
Establecimientos comerciales 199822. 
Reparación de calzado 4 
Latonería  1 
Tienda de abarrotes   4 
Fabricas de calzado  7 
Buñuelería  1 
Fabrica de muebles 4 
Almacén de artículos de cuero 2 
De calzado   3 
De confecciones  1 
De ropa   3 
Cacharrerías 4 
Panaderías  4 
Farmacias   2 
Mini empresas de confección 4 
Carnicería   
3 
Revueltería  9 
Puestos de ventas de arepas  16 
Compra de café 2 
                                               
22
 Ibíd. ESPARZA  Neira ninfa 
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Videos  3 
Salas de belleza   4 
Restaurantes 1 
Sastrerías  4 
Fotografía   2 
Fuentes de soda 3 
Cafeterías 8 
Tornos para madera y metal  3 
Depósitos de panela 1 
Estanquillos  5 
Vulcanizadora 1 
Carpintería  2 
Carbonería  1 
Modistería   4 
Floristería  1 
Cerámica  1 
 
  
Asumiendo la misma lógica construida de las dinámicas de relación empleada en 
la primera parte (sistema Galería) tenemos lo siguiente para el sistema Corocito23.  
 
 
                                               
23 Interpretación Cesar Augusto Castaño Gaslvis 
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Sistema de  relación con el territorio Corocito 
 
La sinergia entre estos dos sistemas de relación de la comunidad con el territorio y 
la organización de la misma,  son las que le permitían al sistema Corocito  
mantener su  homeostasis,  en el sentido que gracias a su organización y al 
sentido de pertenencia desarrollado por sus habitantes con el territorio, le permitía 
controlar los actores o elementos que pudieran afectar su equilibrio, a través de lo 
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El control social: En esta categoría descriptiva hacemos referencia al control que 
como sistema o  comunidad ejercía entre sus propios miembros, en el sentido que 
la misma comunidad en su proceso de organización fue controlando algunas 
prácticas ilegales que se presentaba a lo largo de su historia, las cuales no eran  
prácticas cotidianas de sus habitantes como en el caso de la violencia. 
 
En su configuración como barrio, Corocito presenta en su historia acontecimientos 
violentos que terminaron con la vida de muchos de sus fundadores y fundadoras,  
en ella se destaca la muerte de señor Libardo Ocampo en una pelea callejera con 
uno de sus vecinos. De igual manera se registra la muerte de otras personas en 
condiciones similares,  como el de la señora Amparo a manos de su esposo por 
malos entendidos; o el secuestro y asesinato del señor José Trujillo Cadavid por 
jóvenes del sector quienes fueran capturados gracias a la colaboración de la 
comunidad.   
 
De igual manera en sus inicios el sector contaba con la zona de tolerancia 
denominada  la Cumbre  
“La cumbre, la cual se ubicaba en inmediaciones con el barrio 
Villavicencio, hasta ese entonces era la parte mas alta de la ciudad de 
Pereira, su nombre se debe a una cantina ubicada en el sector que 
tenía su mismo nombre, calle 9 con calle 10, la zona estaba 
demarcada por la carrera 9 hasta la calle 12; Generalmente las 
damiselas vivían en piezas más bien sórdidas y algunas vendían 
cerveza y licores, allí mismo para redondear el negocio. 
Un poco hacia la Isla de Cuba (una cantina de la cumbre), eran 
mujeres de más categoría, pero no había tal, sólo que más caras, y 
hospedaban colegialas, no porque hubieran salido de un colegio de 
enseñanza si no porque allí se agrupaban y posiblemente pagaban un 
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porcentaje de lo que ganaran por comercializar su cuerpo o un 
arriendo por cada pieza ocupada”24 
 
“La zona fue erradicada  de estos lugares debido al crecimiento de la ciudad a la 
Palmera por orden de las autoridades allí también se extinguió.”25 Y se trasladó al 
sector de la galería central de Pereira, sin embargo en el sector permanecen 
algunas cantinas de la época, y una o dos casa de lenocinio,  las cuales al igual 
que las practicas violentas empezaron a ser controladas por la comunidad 
apoyados del CAI Nº 5,   el cual fue gestionado por la misma comunidad para 
frenar las actos delictivos que se presentaban en el sector. De similar condición se 
presentaron algunos inquilinatos los cuales en ocasiones le alquilaban a personas 
o pequeños grupos familiares que trabajan en el sector de la galería como 
vendedores ambulantes o estacionarios. 
Frente al problema de expendios de SPA, la comunidad realizaba un control social 
a este tipo de practicas, como lo expresa uno de sus líderes. 
 “uno sabía que en el barrio existían uno que otro expendió de droga, mas 
que todo Marihuana, pero eran los mismas pelas del barrio, y uno podía 
hablar con ello, para que no consumiera en sitios públicos ni fueran a dañar 
el barrio, de echo ellos mismos se encargaban de que en el barrio no se 
atracara ni se consumiera en la vía publica”26. 
 
                                               
24 RUIZ Valencia José. Semblanzas del barrio Corocito, editorial  Graficas Olímpica Pereira, Colombia 1998 
primera edición 
 
25 Ibíd. RUIZ Valencia José. 
26
 Entrevista realiza al señor Juan de Dios puerta, Presidente de la JAC del barrio Corocito, en el marco de la 
practica etnocomunitaria, con la fundación Proyecto Effeta, en el proyecto Conoce vive y siente tu ciudad, 
octubre de 2006. 
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Como complemento a estas categorías descriptivas del referente de realidad del 
barrio Corocito  retomamos la información elaborada en la experiencia de los 
planes de desarrollo por comunas realiza en el año de 1997.  Porque nos permite 
comprender mejor la relación que tiene el barrio con la comuna y la ciudad, 
elaborado por la administración del doctor Luís  Alberto Duque Torres como 
alcalde Metropolitano,  la secretaria de planeación de Pereira y el Área 
Metropolitana Centro Occidente. 
LA COMUNA VILLAVICENCIO. 
El sector de Corocito es parte de la dinámica de relación de la comuna 
Villavicencio, como uno de sus entornos nos parece pertinente retomar algunos 
aspectos de ella 
Descripción general: La comuna Villavicencio se encuentra ubicada al oriente de 
la ciudad de Pereira y esta conformada por los barrios Villavicencio; se caracteriza 
por estar enmarcada por vías arteria de la ciudad que se  constituyen en sus 
limites y bordes como la avenida del Ferrocarril, la carrera 9 y la carrera 12 que la 
une con la avenida Circunvalar. 
Es una comuna con una extensión muy pequeña y está conformada por uno de los 
barrios más antiguos de la ciudad con un bajo índice de migración y de relevo 
generacional en sus habitantes. 
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Su conformación urbana está marcada por una topografía ondulada, y por una alta 
densidad de construcción y de ocupación donde la carencia de espacio público y 
zonas verdes es alarmante. 
La población se ha visto expuesta los últimos años a las consecuencias de 
transformaciones urbanas y sociales violentas en la zona del centro de la ciudad, 
que han repercutido negativamente en la comuna y cuyos síntomas son el 
aumento de fenómenos como la inseguridad, la drogadicción, la intolerancia, el 
señalamiento y el deterioro social, al no habérsele preparado previamente para 
asumir estos cambios. 
A pesar de estar cerca del centro de la ciudad, la comuna carece de referentes 
urbanos (hitos y nodos) que le brinden un carácter propio. 
Ambientalmente, la proliferación de clínicas veterinarias sin controles sanitarios 
han generado factores de riesgo, de deterioro y contaminación; de otro lada ante 
la carencia de espacio publica y cualidades ambientales y paisajísticas, la comuna 
está llamada a abordar un  trabajo urgente de recuperación de sus calles, como 
único recurso para superar estas carencias y proporcionar a sus habitantes 
espacios de construcción colectiva y democrática de vida ciudadana. 
En cuanto a la dotación de equipamientos colectivos, la ausencia de centros de 
atención en salud es notoria debido al volumen de población, que llega a 
congestionar con sus demandas otros centros como el hospital San Jorge y el 
hospital de Kennedy  que además se encuentran considerablemente distantes. 
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A través del plan de desarrollo comunitario iniciado por la comuna desde 1997, la 
comunidad continuó con la consolidación de la organización comunitaria y en la 
formación de sus liderazgos a través de una concepción más amplia y ambiciosa 
de su que hacer y del futuro posible para su territorio. Los puntos que se perfilaron 
como básicos para continuar la reflexión en torno al desarrollo y la vocación de 
esta comunidad fueron la búsqueda de caminos adecuados para la asimilación 
positiva y control efectivo de los fenómenos de desplazamiento de otros sectores 
de población y usos del suelo hacia la comuna, la recuperación del espacio 
publico, la búsqueda de alternativas al fenómeno de desempleo urbano y la 
disminución de los factores de riesgo de contaminación ambiental. 
Es importante resaltar en esta pequeña descripción de la comuna las 
observaciones y recomendaciones realizada por las instituciones y participantes 
del proceso de PLADECOS, que realizan en torno al plan de renovación urbana 
del centro y del impacto que este podría causar en la comuna Villavicencio. 
1) El plan de Ordenamiento Territorial debe hacer una revisión de sus 
propuestas sobre el Plan Centro, a la luz de las consecuencias en los 
aspectos físico- espacial, socio-económico, ambiental y de la calidad 
de vida que la vecindad de este sector y de sus dinámicas, así como 
las propuestas que sobre él se han traído, traen  y traerán para la 
comuna Villavicencio, que se encuentra en un alto nivel de 
vulnerabilidad hacia el deterioro  y el caos urbano. A través del Plan 
de Desarrollo Comunal se debe discutir la viabilidad de estas 
propuestas para concertar acciones presentes y futuras entre 
instituciones y comunidad en torna a ellas. 
 
2) La situación que se ha generado ante la cantidad de recicladres que 
laboran en la comuna, como consecuencia de las transformaciones 
vividas en los últimos meses, a donde han llegado desde el sector de 
la galería central, se ha destacado como de especial atención para la 
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comunidad. Se recomienda retomar la propuesta hecha por los 
asistentes al taller Intercomunas  e iniciar un proceso educativo y 
participativo que le permita a la comuna desarrollar la capacidad para 
asumir positivamente esta población, valorando su actividad laboral 
de manera justa y dimensionando el aporte que ella hacen a la 
ciudad.   Se debe efectuar reuniones de análisis y discusión de la 
situación con personas y/o instituciones que tienen experiencia en el 
trabajo con estos grupos de personas. De no atender este fenómeno 
de organización social y económica, se generaría aumento de la 
intolerancia social con la que ya se cuenta, falta de igualdad de 
oportunidades entre las personas, deterioro ambiental y demás 
consecuencias negativas para la comunidad y la ciudadanía. 
 
3) El consejo Territorial de Plantación deberá documentarse 
adecuadamente sobre la existencia y estado actual del proceso de 
los PLADECOs,  para poder cumplir con la labor que frente a ellos le 
corresponde: respaldo, vinculación, articulación de éstos con el Plan 
de Desarrollo Municipal, seguimiento y veeduría. El Consejo 
Territorial de Planeación deberá convertirse en un garante para la 
comunidad de los planes y para la adopción de estos por la nueva 
administración, para ello se recomienda que los miembros del 
consejo estudien los cuatro módulos que constituyen este informe y 
que programen sesiones con invitación a los líderes de la comuna 
Villavicencio, para conocer sus expectativas frente a la comunidad de 
los planes. 
 
4)  Se recomienda finalmente que se estudie conjuntamente con las 
ONG, la Secretaria de Planeación Municipal, la Secretaria de 
Desarrollo comunitario y las Universidades regionales, la posibilidad 
de abrir líneas de investigación en el campo de la Sociología y la 
Antropología, para acabar de comprender los fenómenos socio-
culturales, socio-económicos y urbanos que explican al conglomerado 
urbano de la comuna Villavicencio, así cómo, a los fenómenos que 
afectan a su población. Esto permitirá, a la luz de la investigación, 
ajustar y alimentar los procesos de planificación comunitaria e 




Bajo estos dos referentes de realidad, del sector de la galería de Pereira, el 
barrio Corocito perteneciente a la  comuna Villavicencio de la ciudad de 
Pereira, conjugada con la oportunidad dada por el sismo del 25 de enero de 
1999, se consolida en la ciudad la propuesta de renovación urbana  del 
sector galería, del cual hablaremos en el siguiente capitulo. 
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EL PROCESO DE CAMBIO 
(Proceso de renovación Urbana plan parcial “Ciudad Victoria”) 
 
 
ANTECEDENTES PROCESO DE RENOVACIÓN URBANA 
En 1956 el “plan de ordenamiento urbano” plantea la necesidad de densificar la 
zona, debido a la subutilización de la infraestructura de servicios. 
En 1966, el plan piloto de desarrollo urbano, realizado por el instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, señaló el sector galería como objeto de renovación urbana. 
Para 1976 el deterioro de la zona era ya evidente,  el CEIMA realizo un estudio de 
mercado en la ciudad indicando la necesidad de reubicar la galería y sus 
actividades comerciales por   presentarse interferencia entre el sector ya 
mencionado  y el sector comercial administrativo.    
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En el año 1980 el plan de desarrollo urbano de Pereira  y Dosquebradas planteó la 
necesidad de renovación urbana del sector, esta década de los 80 fue quizás la 
que mayor enfatizó en el problema de la zona de la galería y su pronta 
recuperación,  evidenciada en los planes de renovación urbana realizado por las 
diferentes instituciones como, la Sociedad Promotora Central de Abastos de 
Pereira, Planeación Municipal y   el Departamento Administrativo de Planeación 
municipal.  
 Con el sismo de 1995, en el cual colapsaron varias estructuras o edificaciones  
del sector, la administración realizó las primeras reubicaciones de la población, en 
el sector de las Brisas de la comuna de Villasantana, donde se dieron todo tipo de 
conflictos sociales, siendo estos intervenidos por varias instancias de la 
administración y de ONG que trataron de mitigar el impacto de dicho proceso,  
pero que a la fecha continua y siguen creciendo. 
Con el sismo del 25 de enero de 1999, el cual afecto a 28 municipios del eje 
cafetero y el Tolima,  su impacto también afecto gran parte de la ciudad de 
Pereira, y del sector  de la antigua galería de la ciudad, convirtiéndose en el 
pretexto ideal para el tan anhelado plan de renovación urbana. Este se consolidó y 
dio inicio de manera definitiva  en la administración de 2001 – 2003 de la Doctora 
Marta Elena Bedoya Rendón bajo el lema de Pereira Misión de Todos y la 
administración del Doctor Juan Manuel Arango Vélez bajo el lema trabajando 
unidos.  
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Para tener una mejor comprensión del proceso de renovación urbana 
enmarcamos su estudio en dos categorías descriptivas,  El Referente Conceptual  
donde describiremos como se piensa la ciudad de Pereira en términos 
conceptuales, y la segunda categoría, Las Acciones donde se describen las 
acciones que acompañaron el proceso de renovación urbana.  
El Referente Conceptual: Frente a esta realidad concreta de deterioro físico y 
social del sector de la galería central de Pereira,  la administración de la Doctora 
Marta Elena Bedoya Rendón Alcaldesa de la ciudad de Pereira  plantea una 
solución enmarcada  en la propuesta de renovación urbana denominada plan 
parcial  “Ciudad Victoria”.  La cual representa una serie de transformaciones 
físicas radicales con un “acompañamiento social”. Estas transformaciones físicas 
que marcaron de forma definitiva el comienzo del proceso de Renovación Urbana, 
plantean una intervención de la problemática de la zona desde la reedificación de 
la misma. 
El objetivo de los procesos de renovación urbana dentro del marco legal del Plan 
de Ordenamiento Territorial, es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
entendidos estos como los habitantes de la ciudad, y no desde el ejercicio de las 
competencias ciudadanas de corte   Kantiano.27 Este concepto incluye tanto 
trabajadores, empleados públicos, como vendedores ambulantes y habitantes de 
la calle, como esta expresado en el plan de desarrollo de Pereira 20001 – 2003  
de la señora  Martha Elena Bedoya Rendón. 
                                               
27
 Apuntes Conferencia de Profesor Universidad Javeriana. HOYOS Guillermo Vásquez, conferencia: La 
Universidad entre lo civil y lo público.  de la universidad Pereira  2005 
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En el plan de desarrollo de Pereira para el período 2001-2003 se 
desarrollan tres ejes temáticos, que sirven de 
 Marco a los propósitos de la administración de hacer de Pereira, 




El eje central de este plan de desarrollo lo determina su componente 
filosófico, que asume el desarrollo como un proceso para lograr 
consensos alrededor de la idea de Pereira como misión compartida, 
que reconoce al pereirano y sus necesidades, a este en sus relaciones 
y en su entorno y al estado como motor que articula los anteriores. A 
este gran propósito, se dirigen los tres ejes del plan de desarrollo; 
dignificar la vida de los habitantes, refundar la ciudad y consolidar la 
gobernabilidad  
 
1- Dignificar la vida de los habitantes: porque queremos una ciudad 
más humana, más amable, mas segura, más verde, con oportunidades 
para todos, se propone el plan parcial de renovación “Ciudad Victoria”. 
2- Refundar la ciudad: con el plan parcial de renovación se efectúa una 
intervención social, física, económica y ambiental en un importante 
sector de la zona céntrica de Pereira. 
3- Consolidar la gobernabilidad: la renovación implica el compromiso de 
todos los actores sociales, ya que debe constituirse en propósito 
común, en meta colectiva... 
 
El desarrollo urbanístico de nuestra ciudad debe ser preocupación de 
primer orden para la administración, no sólo desde el punto de vista 
arquitectónico, sino también desde el ámbito sociológico. En otras 
palabras, la oficina de planeación Municipal debe velar no únicamente 
porque la ciudad se construya guardando una estética urbana, también 
tiene que ser su preocupación el construir espacios que solucionen las 
necesidades educativas, culturales y económicas de bastos sectores 
de la población. 
“Ciudad Victoria hace parte  del proceso de refundar la cuidad, Es 
crear nuevas significaciones para los espacios cotidianos, Es ampliar 
los usos tradicionales del suelo del centro, Es dignificar la vida de los 
habitantes, Es abrir espacios para el encuentro ciudadano, para la 
convivencia, Es una forma de consolidar gobernabilidad, Es generar 
nuevos sentidos de pertenencia, es creer en nuestra gente, querer lo 
que hacemos por eso Ciudad Victoria Más que el proyecto de un 
gobierno es un proyecto de cuidad, una ciudad donde cabemos 
todos”.28 
 
                                               
28 BEDOYA  Martha Elena, presentación Plan de desarrollo de Pereira 2001- 
2003
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Bajo estos nuevos conceptos del plan de desarrollo de la ciudad de Pereira  se da 
inicio al proceso de renovación urbana del sector de la galería.   Dicho proceso de 
renovación se enmarca  principalmente en el eje de Dignificar la vida de los 
habitantes. En el componente de Grupos Sociales vulnerables, donde se plantean 
unos  objetivos, metas estrategias y programas para su realización, las cuales 
describimos a continuación. 
 
Grupos Sociales Vulnerables: 
1 Objetivos: 
1. Dignificar la vida de los grupos sociales Vulnerables. 
2. Recuperar la zona de la antigua galería 
2 Metas: 
1. 317  adultos mayores atendidos por año 
2. Atención a grupos sociales específicos (la cantidad y el grupo al que 
pertenecen lo determinará el censo socio-económico y la capacidad de 
obtención de recursos). 
2.1 Renovación urbana de la zona de la antigua galería. 
 
3 Estrategias. 
 Apoyo a programas para niños y jóvenes indigentes, fármaco-dependientes, 
alcohólicos y drogadictos.  
 Fortalecimiento al centro de reeducación de menores. 
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 Atención a los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad social con 
apoyo de instituciones del gobierno central. 
 Impulso a la actividad económica del reciclaje. 
 Estudio estratégico de inversión social, económica y física de la zona a partir 
de un censo socio-económico de la población. 
 Apoyo a las organizaciones que trabajan en la recuperación de los habitantes 
del sector. 
 Organización de los grupos y actividades socio-económicas de la zona. 
 Identificación de convenios para desarrollar el taller de gestión urbana de la 
zona. 
 Fortalecimiento de los procesos de participación y concertación con los 
habitantes del sector para comprometerlos en la recuperación de la zona. 
 
4 Programas. 
1 Por una vida más digna de los grupos sociales vulnerables. 
2 Recuperación integral de la zona de la antigua galería. 
 
Acorde a estas estrategias y programas se realizaron programas que buscaban de 
una manera facilitar el proceso de recuperación de la antigua zona de la galería, 
comprometiendo a sus mismos habitantes, en este sentido se realizaron proyectos 
acordes a cada grupo vulnerable de la zona. 
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Vendedores estacionarios y ambulantes: se crearon los bazares populares, con el 
ánimo de llevarlos de la ilegalidad a la legalidad,  
Comerciantes de la antigua galería: se creo el proyecto de construcción de una 
nueva sede “en mejores condiciones denominada Impala” siendo reubicados  
temporalmente en la 40 entre la carera 8 y 9, llamada  Merca-plaza. 
Inquilinos en el momento de ser demolidos las residencias la administración  les 
ofrecía un apoyo económico  consistente en el pago del arrendamiento   por 3 
meses en otro lugar. 
Habitantes de la calle fue: creado el Centro de Atención Social y Acogida 
(C.A.S.A) donde recibirían una atención básica de salud, alimentación, hospedaje, 
dentro de la pedagogía  de reducción del daño, acompañado de procesos de 
capacitación tanto para ellos como para alguno, como para otros grupos 
venerables como trabajadores y trabajadoras sexuales, travestís, familias, mujeres 
jefas de hogar. 
 
Finalizada la administración de la  señora Martha Elena Bedoya Rendón, 
alcaldesa 2001 – 2003 de la ciudad de Pereira, el referente conceptual  cambia  
con la llegada del señor Juan Manuel Arango Vélez alcalde de Pereira 2004 – 
2007, quien en su plan de desarrollo “Trabajando unidos con la gente y para la 
gente”  plantea los siguientes referentes conceptuales: 
 
“Trabajando unidos. Plantea mejorar los niveles de vida de la 
población residente, haciendo énfasis en el desarrollo humano a partir 
de una construcción colectiva, que tiene como principio fundamental 
La EQUIDAD, lo cual conjugo necesariamente la capacidad de 
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liderazgo de la administración municipal, con la capacidad de trabajo 
del sector público, y el aporte de la ciudad y los municipios vecinos. 
El plan de desarrollo esta centrado en el ser humano, ampliándole las 
oportunidades para obtener una mejor calidad de vida con alto sentido 
de las dinámicas, es decir, haciendo uso de su propia fuerza, sus 
propios conocimientos, y sus propios recursos, guardando en 
consecuencia un equilibrio entre la sociedad y la naturaleza con 
fundamento en la distribución equitativa de beneficios; y actuando 
sobre lo urgente pero planeando lo importante, todo ello con base en 
el saber popular y el conocimiento de expertos, llegando a articular lo 
urbano con lo rural, lo local a lo regional y nacional y lo global.”29  
 
“En el plan de desarrollo de Pereira para el período 2004-2007  
“Trabajando unidos con la gente y para la gente” 
 
¿Que queremos alcanzar con este plan de desarrollo? 
El plan de Desarrollo “Trabajando Unidos con la Gente y para la Gente”  
pretende avanzar hacia una ciudad construida colectivamente, con un 
modelo centrado en el desarrollo humano, que moviliza la energía 
creadora de su población hacia la solución de sus problemas más 
apremiantes, apoyados en una ciencia y tecnología, apropiadas a 
nuestro entorno, bajo principios de equilibrio y autosuficiencia; al tiempo 
que planea una visión de largo plazo fruto de un ejercicio serio y 
racional - y no simplemente un sueño -, que  sea modelo y guía en la 
construcción de un futuro mejor para el nuevo país que todos queremos. 
 
¿Qué principios sustentan este plan? 
Se trata de un plan centrado en el ser humano,  que espera ampliar 
las oportunidades de desarrollo de los habitantes de Pereira. 
 
Es un plan autosustentado, que tiene en cuenta nuestras propias 
fuerzas, nuestro propio conocimiento, nuestros propios recursos, con 
alto sentido de las dinámicas propias. 
 
Busca el equilibrio y la equidad entre la sociedad y la naturaleza, en 
la distribución de los beneficios, entre la ciudad y el campo, entre 
grupos sociales, en el acenso a los recursos y en su distribución. 
                                               
29
 ARANGO Vélez Juan Manuel, exposición de motivos, plan e desarrollo 2004-2007 “trabajando 
unidos con la gente y para la gente” Pereira abril de 2004  pagina 13, 14  
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Es un proyecto planificado, que actúa sobre lo urgente pero 
planeando lo importante, incorporado  el saber popular y el 
conocimiento de los expertos, repensando la planificación de la ciudad, 
articulando lo local a lo regional, lo nacional y lo global. 
 
¿Cómo esta integrado el plan estratégicamente? 
El plan esta conformado por tres ejes estratégicos: 
 
Eje estratégico Pereira Incluye: 
Contiene los programas y proyectos para la inversión social como 
educación, salud y vivienda. 
 
Eje estratégico Pereira Compite: 
Esta conformado por los programas y proyectos para inversiones física 
y de plataforma económica con el fin de consolidar la competitividad. 
 
Eje estratégico Pereira Convive: 
Contiene la estrategia institucional, de seguridad y de cultura ciudadana 




Enmarcados en estas dos miradas de ciudad de las administraciones de 2000 
– 2003 de la alcaldesa, señora Martha  Elena  Bedoya Rendón y de la 
administración 2004 – 2007  del señor Juan Manuel Arango Vélez; se realizó el 
proceso de renovación urbana, el cual se llevó a cabo a través  de una serie 
de acciones físicas que concretaron dichas propuestas.  
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Los sistemas Galería-Corocito/entorno ciudad 
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Las Acciones: Para tener una mayor claridad del sector objeto de renovación 
urbana es pertinente delimitar geográficamente, el sector objeto del plan parcial 
Ciudad Victoria, el cual esta comprendido  de norte a sur entre la carrera 12  hasta 




Con el sismo del 25 de enero de 1999 muchas de las estructuras del sector de la 
antigua galería  fueron seriamente  afectadas en su parte estructural, 
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 Duque Botero Constanza, Renovación,  alcaldía e Pereira Misión de todos 2001-2003 Fundación Vida y 



























































representando un eminente riesgo de colapsar, siendo aprovechado este 
fenómeno natural para realizar la demolición de  varios hoteles y residencias en 
diferentes calles del sector,  las cuales no tuvieron la autorización de ser 
reconstruidas ó reparadas. Dentro de estas edificaciones y con la perspectiva 
existente del proceso de renovación urbana del centro de la ciudad,  es demolida 
la galería central de Pereira  en julio de 1999. 
 
El proceso de demolición se realiza a través de una negociación con los 
comerciantes y propietarios de los puestos de la galería central. Dicho proceso 
permitió el traslado en marzo de 1999, a la sede denominada Impala en la calle 
40- 41  entre 8 y 9, sitio transitorio mientras se construía la nueva sede de la plaza 
de mercado en la 42 entre 10 y 11  Posteriormente se demolió la galería central en 
julio de 99, y con ella se derrumba el icono de encuentro entre lo urbano y lo rural 
y de cierta manera la estructura orgánica del sector en el sentido que esta fue por 
muchos años el motor de desarrollo de la ciudad y alrededor de ella se consolido 
el comercio del sector. 
 
Pereira  2001-2003: Posteriormente se da inicio al plan de renovación urbana del 
sector galería denominado plan parcial “Ciudad Victoria”  a mediados de año 2002. 
Con la  administración de la señora alcaldesa Martha Elena Bedoya Rendón. se 
da inicio a la demolición de las edificaciones que aun permanecían en la carrera 
11 con calles 17 y 16,  este proceso de demolición y reubicación de las personas 
que ocupaban dichos lugares, (Residencias), contaron con el acompañamiento 
social de la Corporación Antioquia Presente. 
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Luego se realizó un proceso de censo del 
sector, realizado por la Corporación  Antioquia 
Presente, donde se determinaron el número de 
familias por residencia para brindarle un apoyo 
en la búsqueda de un nuevo espacio para vivir. 
Posteriormente se continúa con la demolición 
de residencias, siendo residencias  Paris  el primera en demolerse, continuando 
con  las residencias y hoteles comprendidos en esta manzana, de la carrera 10 y 
11 entre las calles 16 y 17,   terminando con la demolición del parqueadero la 
Panamericana. 
 
El proceso de compra y demolición inmediata de las estructuras, contó con un 
acompañamiento social, “los primeros desalojos hubo presencia de la policía pero 
respetaron el proceso social, siempre el 
área social iba primero, ellos siempre 
estaban en las esquinas acordonando la 
zona, cuando eso la negociación la hizo 
Antioquia presente la doctora Marcela 
Calle,  ella hizo un arreglo con  el coronel 
de la policía y la gente de secretaria para que nos dejara entrar primero a nosotros 
y ellos no intervinieran a la gente del sector, siempre los sacábamos suave y los 
trasladamos a otras residencias, nunca tuvimos que utilizar la fuerza para nada”31,  
                                               
31




Paralelo a este proceso se inició la negociación y reubicación de los vendedores 
ambulantes y estacionarios del  sector de la antigua galería en los denominados 
Bazares Populares, y la consolidación del Centro de Atención Social y Acogida 
para el habitante de la calle (CASA.). Algunos procesos de ocupación laboral 
dirigidos a los diferentes grupos humanos del sector; como un componente del 
proceso físico y de  acompañamiento social del proceso de renovación urbana del 
sector de la galería de la ciudad de Pereira. 
 
El proceso de demolición  y reubicación continuo con  la manzana comprendida 
entre la carrera 10 y 11 con calles 15 y 16,  generándose un desplazamiento de la 
gente hacia el sector de la 15 entre 9 y 10 En este proceso se reubicó las 
personas  sobre este sector de la 9, algunos en el sector de Fontibon, algunos en 
residencias Arangos y otras en algunas casa del barrio Berlín, pero esa gente 
volvía al sector. 
 
“Al comienzo del proceso se pensó en reubicar a estas personas y familias fuera 
del sector de la antigua galería, sin embargo no existía en la ciudad  hoteles ó 
residencias que manejaran los precios sector,  por esta razón  se realizaron 
algunos  acuerdos con unas residencias fuera del sector de la galería en las 
periferias donde los administradores de las residencias aceptaron, y realizaron 
subdivisiones de madera al interior de las mismas para aumentar su capacidad”32, 
                                               
32
 Entrevista realiza Fernando Granada, EX funcionario de la Corporación Antioquia Presente, Pereira  marzo 
de 2007 
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La corporación Antioquia presente le paga al administrador de dichas residencias  
por las personas que se encontraban en los censos de las residencias  a demoler, 
y la gente se le informaba en que residencia se podía hospedar, y se concertaba 
con el administrador que personas se trasladarían para sus respectivas 
residencias. Sin embargo se presentaron numerosos casos donde el administrador 
y el beneficiario realizaban un nuevo acuerdo que incluía la devolución de una 
parte del dinero al beneficiario, y se empezó a detectar personas que habían 
regresado al sector y se encontraban nuevamente en el momento del desalojar 
otra residencia,  trasladándoles del sector hasta 2 y 3 veces por eso se opto por 
moverlas dentro del mismo espacio. 
 
Terminada la administración de Martha Elena Bedoya Rendón como alcaldesa de 
la ciudad de Pereira 2003 el proceso de renovación urbana, plan parcial “Ciudad 
Victoria”  se encontraba demolido y en proceso de renovación urbana la  calle 17 
entre carrera 9 y 12; la calle 16 entre carrera 10 y 12 ; la calle 15 sobre la carrera 
10 y  11, y termina la intervención social de la Corporación Antioquia presente,  
quedando establecidos los procesos sociales como el centro de atención social y 
acogida (CASA) y los procesos de capacitación laboral, y los  bazares populares.  
 
Periodo 2004 -2006: Inicia   la administración del señor Juan Manuel Arango 
Veles, 2004- 2007 quien continua con el proceso de renovación urbana, en su  
segunda fase, con la demolición del la calle 15 entre 9 y 10. Proceso que 
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terminaría con el desalojo definitivo de la población que antes se establecía en el 
sector. 
 
En esta parte del proceso se terminan  algunas demoliciones  que se iniciaron en 
la administración pasada sobre la carrera 10 y 11, y posteriormente se inicia el 
proceso de desalojo de los habitantes de la calle 15. En este sentido es necesario 
recordar que a medida que el proceso de demolición y renovación de la zona, los 
grupos humanos que permanecían en el sector terminaron aglomerándose en esta 
calle; y pese a la experiencia que se trae en los procesos anteriores esta fase se 
caracterizó por un débil acompañamiento social, pues si bien en sus inicios se 
intento replicar los procedimientos realizados con la administración anterior de 
negociación, esta fase se caracterizó por los procedimientos de tipo coercitivo. 
 
Para la realización de la demolición de 
las estructuras la calle 15, por la 
concentración de personas  se hacia  
necesario la evacuación de toda la 
población, en algunas ocasiones fueron 
trasladados al Centro de Atención 
Social y Acogida CASA para la realización de censos de población,   En algunas 
ocasiones la población se ubicaba temporalmente en los alrededores, terminadas 
las demoliciones retornaban nuevamente al sitio. 
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En esta parte, los procesos de desalojo de las residencias y de la zona se 
realizaron a través de procesos violentes y de constante hostigamiento, donde la 
población era retirada del sector por los 
funcionarios de espacio público 
acompañados de la fuerza pública.  
Dichos operativos se realizaban en horas 
de la madrugada, con el objetivo de 
confiscar drogas, armas o ilícitos que se 
desarrollaran en la zona.  En dichos operativos a los habitantes del sector no se 
les permita el retiro de sus pertenencias, las cuales eran quemadas en la calle e 
incluso en las mismas residencias como nos lo muestran las imagines. 
 
Paralelo a este proceso se dieron 
acciones en contra de la población las 
cuales buscaban hostigarlos y aburrirlos 
de la ciudad, como los desplazamientos 
forzados a los habitantes de la calle  a 
otras ciudades o carreteras del país33 el 
aumento del píe de fuerza del ESMAT (escuadrón móvil antidisturbios) el 
surgimiento de entidades como la Unidad Permanente de Justicia (U.PJ.), los  cual 
se encargaba, en compañía del los funcionarios de espacio, de realizar los 
hostigamientos, operativos de desalojo de la calle 15 y de los operativos de control  
                                               
33
 Entrevistas realizadas, a personas Habitantes de calle. 
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de la población a través de caminos donde eran trasladados a la UPJ para que no 
se desplazaran en el centro de la ciudad. 
Este tipo de acciones terminaron convirtiéndose en un pulso entre la 
administración y los habitantes del sector siendo este  repudiadas por algunos 
medios de comunicación, donde se manifiesta el descontento que tiene la 
ciudadanía por el trato inhumano que se le dio a esta etapa del proceso de 
renovación urbana de la ciudad de Pereira, como le expresa el periodista Eduardo 
Gózales Villegas 
 
“con todo el respeto que me merece un funcionario que ni conozco, 
Víctor Manuel Tamayo, me  deja bastante perplejo, todos sabemos 
que el problema de los indigentes de las calle 15 y 17 es serio y difícil 
de manejar, pero eso de establecer un pulsos  con ellos para ver quien 
se cansa primero, puede llevar a las autoridades a cometer abusos de 
fuerza que, viniendo del gobierno son inaceptables. 
No me gustaría padecer a una  Pereira convertida en un pequeña 
cuasi republiquita donde los derechos humanos se violen 
olímpicamente, así estos sean los de los mendigos que consumen 
bazuco y pegante, y en comparación con el trato que se le dan a los 
vendedores ambulantes será por que estos votan y los otros no”.34  
 
Luego de estos pronunciamientos y de algunas organizaciones de derechos 
humanos la UPJ cambia su nombre a Unidad permanente de Vida e incluye dentro 
de sus funciones un componente de acompañamiento social que logró menguar 
las acciones de tipo coercitivas que se dieron en un inicio, sin embargo el control 
de la población en el centro de la ciudad se mantuvo. 
 
                                               
34
 GONZALES VILLEGAS, Eduardo. Editorial, Gobernar con Sensibilidad Social. En: El Diario del Otún. 
Pereira 27 de enero de 2005; p,8A 
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Terminado el proceso de demolición de la calle 15, se logró el desalojo definitivo 
de la mayoría de sus habitantes, los cuales temporalmente se situaron en la 
carrera  11 entre calles 13 y 14. Es necesario aclarar que esta última población 
permanecía en calle  y sus relaciones giraban en torno al expendio y consumo de 
sustancias psico-activas (SPA), lugares que ocuparon por 4 semanas y luego 
fueron reubicas en el sector de la Churria. 
 
Todo este proceso de renovación urbana que terminó con la “recuperación física” 
del sector de la antigua galería de Pereira, para un mejor uso reflejado en el 
cambio de la dinámica y de la apariencia física del sector como nos lo muestra las 
imagen, también generó que  el sistema galería  empezara su proceso de 
desintegración, lo cual no significa que las practicas sociales y comerciales que se 
efectuaban en el sector desaparecieran con ella,    sino que sufren un 
desplazamiento fraccionado y llegan a varios sectores de la ciudad como la 
parte baja de los puentes de la carrera  9 y 10, el sector de la Churria, y  Corocito 
entre otros, en calidad de recién llegados.  En este último sector se destacan las 
chatarrerías, con ella los habitantes de la calle dedicados al reciclaje, algunos 
expendios de SPA, cantinas y el incremento de residencia en el sector, los cuales 
de una manera u otra generaron cambios en el sistema de vida de la población de 
Corocito en lo referido a las relaciones sociales y con el  territorio. El cual 
trataremos de explicar en un próximo capitulo. 
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Sistema de relación entre sistemas galería 
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COROCITO Y LA RENOVACION URBANA 




Terminado aproximadamente  en un 70% el proceso de renovación urbana del 
sector de la galería,  la desintegración de dicho sistema  y reagrupación de sus 
subsistemas en diferentes sectores de la ciudad,  generando transformaciones en 
los sistemas ya establecidos en dichos sectores, como el sistema del  barrio 
Corocito el cual vio afectada su homeostasis con la llegada de nuevo elementos a 
su sistema, en este sentido esa nueva interacción de el sistema establecido y de 
los elementos recién llegados disponen el surgimiento de un nuevo sistema 
emergente. 
 
Durante los últimos años el barrio Corocito se ha visto afectado por las dinámicas 
de desplazamiento generadas por el proceso de renovación urbana, en su plan 
parcial “Ciudad Victoria”, convirtiéndose en comunidad receptora de parte de la 
población segregada del sector de la antigua galería. 
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Para tener una mejor descripción del referente de la realidad emergente del  
proceso de transformación de la ciudad de Pereira bajo lo ideales de desarrollo y 
progreso, y el impacto generado en los sistemas circundantes a la renovación 
urbana, como  la comuna Villavicencio y en particular  del barrio Corocito. 
Consideramos pertinente, desarrollar esta descripción en tres instancias el marco 
legal, el plan de ordenamiento territorial en lo referente a la declaratorio de suelo 
de uso múltiple, desde la comuna, su plan de desarrollo  2005, pues 
consideramos que estas instancias nos permite tener una visión del contexto 
inmediato y la realidad emergente en muestra tercera categoría el barrio  
corocito. 
 
El Marco Legal: Durante el desarrollo de este trabajo nos hemos referenciado  en 
repetidas ocasiones el Plan de ordenamiento territorial (POT) de la ciudad de 
Pereira, aprobado mediante el acuerdo Nº 18 de mayo 19 de la 2000, el cual se 
enmarca en la ley 388/97 “ley del desarrollo territorial” en la que se define el POT 
como un “instrumento Promoción, planificación territorial y gestión urbana, para 
lograr territorios solidarios, competitivos, gobernables y con identidad, donde la 
gente tenga una mejor calidad de vida”.35 
 
En este sentido y teniendo en cuenta que “La Ley 388/97 consagra la 
responsabilidad de cada municipio colombiano para definir e IMPLEMENTAR el 
                                               
35 MINISTERIO de desarrollo económico, taller general Implementación del POT; ley  388/97 “ley de desarrollo 
territorial”  Bogota DC   septiembre de 2001 
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Plan de Ordenamiento Territorial con: integralidad, participación, planeación y 
gestión”36; la ciudad de Pereira construye su POT bajo los siguientes parámetros: 
 
“Capitulo II. 
Generalidades de ordenamiento territorial: 
ARTICULO 5. Concepto del ordenamiento territorial. 
El ordenamiento del territorio municipal comprende un conjunto de 
acciones política-administrativas y de planeación física concertadas  y 
coherentes, emprendidas por el Municipio de Pereira y de acuerdo con 
las políticas y directrices del Área Metropolitana Centro-Occidente  
para disponer de instrumentos eficaces de orientación del desarrollo 
del territorio bajo su jurisdicción y de regulación de la utilización 
ocupación  y transformación de su espacio físico. 
El ordenamiento territorial será acorde con las estrategias de 
desarrollo económico del municipio y armónico con el medio ambiente 
y sus tradiciones históricas y culturales. 
 
ARTICULO 6. OBJETO 
EL Ordenamiento del territorio tiene por objeto  dar a la planeación 
económica y social su dimensión territorial, racionalizar la intervención 
sobre su territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento  
sostenible, teniendo en consideración las relaciones intermunicipales, 
metropolitanas y regionales, las condiciones de diversidad étnica y 
cultural, así como la utilización óptima de los recursos naturales, 
económicos y humanos para el logro de una mejor calidad de vida. 
 
ARTICULO 7 PRINCIPIOS GENERALES 
El ordenamiento del territorio del municipio de Pereira se fundamenta 
en los siguientes principios generales. 
 
1- LA FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD. 
Postulado básico constitucional que determina que la propiedad 
cumple una función social que implica obligaciones y como tal, le es 
inherente una función ecológica. 
 
2- LA PREVALENCIA DEL INTERES GENERAL SOBRE EL 
PARTICULAR. 
Postulado rector que garantiza la propiedad privada y los demás 
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no 
podrán ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 
                                               
36 Ibíd. MINISTERIO de desarrollo económico 
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No obstante cuando de la aplicación de una norma urbanística 
expedidas por motivo de utilidad pública o interés general o social, 
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al 
interés público o general. 
 
3- LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS CARGAS Y 
BENEFICIOS. 
En el desarrollo del principio de igualdad de los ciudadanos ante las 
normas, el Plan de Ordenamiento territorial  y las normas urbanísticas 
e instrumentos de planificación que lo desarrollen establecerán 
mecanismos que garanticen  el reparto equitativo de  las cargas y los 
beneficios  derivados del ordenamiento territorial entre los respectivos 
afectados”37.  
    
Todo este compendio de normas y directrices enmarcadas en el Plan de 
Ordenamiento territorial, son las que ordenan el desarrollo del territorio con los 
usos que debe tener cada barrio, comuna, vereda y  corregimiento de la ciudad. 
En él se define el uso del suelo para  la comuna Villavicencio y el barrio Corocito  
declarándolos Zonas de actividad múltiple en su artículo 255,  (cuadro zonas de 
actividad múltiple), el cual  proporcionó el escenario propicio para que parte de la 
dinámica del sector de la antigua galería se ubicara en este sector. 
 
                                               
37
 PLAN de ordenamiento territorial –PORTE- Municipio de Pereira, Acuerdo 18 de mayo 19 de 2001, 
Pereira 2001 
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3. ZONAS DE ACTIVIDAD MULTIPLE 
ARTICULO 255 Los usos permitidos para la zona de actividad múltiple (sector Corocito, Mejía Robledo y  porvenir) serán los siguientes: 



























Minorista tipo III. 











 C.7:Comercio  






y almacenes por 
departamento 
 





 S.1: Servicios personales generales. 
 S.2: Servicios profesionales y 
financieros. 
 S.3: Servicios religiosos. 
 S.4: Servicios de diversión y 
esparcimiento público. 
S.4.1: Sin venta y sin consumo de licor.  
S.4.2: Con venta y consumo de licor 
únicamente se permite.  
949029 Wiskerías y tabernas 
631001 restaurantes 




949019 Alquiler de artículos de diversión y 
esparcimiento 
949027 Cines y teatros  
 S.5. Servicios de hospedajes 
632001 Hoteles 
632007 Pensiones y residencias 
632008 Hostería 
632009 Hostal. 
 S.6: Servicios Funerarios 
959903 Funerarias y salas de velación 
 S.7: Servicios de mantenimiento de 
maquinaría y vehículos (S.M.). 
S.7.1: Servicio de reparación de artículos 
livianos. 
S.7.4: talleres de reparación al vehículo 
liviano  
S.7.5:Servicio de mantenimiento al vehículo 
liviano 
S.7.7: servicio especial al vehículo 
 Excepto: 620701: Estaciones y bombas de 
servicio.  
 S.8 Deposito y almacenamiento de 
mercancías. 
 E.C.1: De tipo recreativo 
E.C.1.2: De cobertura comunal: 
Polideprotivo, unidades deportivas, plazas 
y parques 
E.C.1.3: De cobertura municipal. 
Coliseos, parques municipales, jardines 
botánicos, plazas y parques.    
 E.C.2: De tipo educativo 
E.C.2.1: De cobertura barrial:  
Jardines infantiles, hogar comunitário, 
escuela  
E.C.2.2: De cobertura comunal:  
Colégios, centros de desarrollo vecinal 
E.C.2.3. De cobertura municipal y 
metropolitana: colégios, institutos 
técnicos, academias de enseñanza no 
formal.  
 E.C.3: De tipo cultural. 
E.C.3.1: De cobertura barrial 
Casetas comunales. 
 E.C.4: De salud 
E.C.4.1: De cobertura barrial: centros de 
salud 
E.C.4.2: De cobertura zonal: 
Unidades intermedias de salud. 
 E.C.6: De seguridad 
E.C.6.1: De cobertura barrial: Centros de 
atención imediata (CAI). 
E.C.6.2: De cobertura Zonal: 
inspecciones de policias 
 E.C.7: De transporte 
E.C.7.2: De cobertura municipal:  
Solo intercambiadores de transporte. 
 E.C.8: De tipo gubernamental 
E.C.8.1: De cobertura Zonal  
Sub- centros administrativos 
 IL Industria Liviana 
310000 Productos alimenticios 
Solo se permiten: 
311200 fabricación de productos 
lácteos 
311300 Envasado y conservación 
de frutas y legumbres 
311700 Fabricación de productos 
de panadería y repostería 
312100 Elaboración de productos 
alimenticios diversos 
320000 Textiles prendas de vestir e 
industria del cuero 
Solo se permiten: 
321000 Fabrica de textiles 
322000 fabricación de prendas de 
vestir 
323300 Fabricación de productos 
de cuero 
324000 Fabricación de calzado 
330000 Industria de la madera y 
productos de madera, incluidos 
muebles 
Excepto: Los usos comprendidos en 
el código 
331101 Aserradero de madera 
340000 Fabricación de papel y 
productos de papel  imprentas y 
editoriales. 
Excepto: los usos comprendidos en 
el código 
341100 Fabricación de pulpa, 
madera, papel y cartón 
390000 Otras industrias 
manufactureras.  
    
 Cuadro 3 
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Cuadro 4 
3. ZONAS DE ACTIVIDAD MULTIPLE 
PARÁGRAFOS ZONAS DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE 
Parágrafo 1. Los usos C3 – S.4.3 solo se permitirán en la zona de actividad múltiple del sector de Mejía Robledo y Villavicencio  
Parágrafo 2. En los predios con  frentes sobre los ejes de las carrera 9ª y 10ª (entre la Av. del Ferrocarril y la Av. Santander) y la Av. Belalcazar (entre la   
Av. 30 de Agosto y la calle 14) y la calle 21 entre la Av. Belalcazar y la Av. 30 de Agosto se prohíbe los siguientes usos: C.3, C.6, S.7.4, y del S.7.7, los 
servicios de grúas Y parqueaderos en altura, S.8.     
Parágrafo 3. Los usos S.7.4, solo se permitirán en la Zona de Actividad Múltiple sur del sector Mejía robledo 
Parágrafo 4. sobre los ejes de la carrera 9ª y 10ª  además de los usos de esparcimiento público (con venta y consumo de licores) permitidos en todas las 
zonas de actividad múltiple, se permitirán los siguientes usos: salas de billar, casinos, bares, cafés y juegos de mesa y electrónicos y todos los usos del S.4.3      
Parágrafo 5. El área máxima permitida para el uso S.8 Depósitos y almacenamiento  de mercancías será de 200 m2 
Parágrafo 6. Los usos S.4.2 y S.4.3 “con venta y consumo de licores” se permitirá con una densidad máxima de uno por costado  de cuadra y un máximo de 
cuatro por manzana.  
Parágrafo 7. En las viviendas localizadas entre la calle 38 y la calle 41 y la carrera 7ª y Av. 30 de Agosto solo se admitirá la mezcla dentro de la misma 
vivienda del uso residencial con los siguientes usos: 
Del C.1. Comercio minorista tipo I: 
620102 Establecimientos de rancho y licores 
620103 Establecimientos de venta de panadería, bizcochos y similares 
Del C.2 Comercio minorista tipo II 
620200 Comercio al detal de prendas de vestir 
620900 Comerció al detal de Drogas, medicinas y cosméticos 
621200 Comercio al detal de elementos de papelería 
621602 Marquetería 
622100 Floristerías y similares 
Del S.1 Servicios personales generales 
959100 Peluquerías y salas de belleza 
941200 Distribución y exhibición de películas cinematográficas 
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La Comuna Villavicencio: En el año de 1997 con el Área Metropolita Centro 
Occidente se iniciaron en las comunas de la ciudad de Pereira las construcciones 
de los planes de desarrollo por comunas PLADECOS.  En este proceso la  
comuna Villavicencio planteó una serie de problemáticas y proyectos referentes al 
espacio público y equipamientos colectivos entre otros, que se describen un poco 
más detallados en el primer capítulo. Para entonces el proceso de renovación 
urbana no se había iniciado en forma definitiva y apenas se dejaban ver en este 
plan algunas recomendaciones y preocupaciones por la comunidad del sector, en 
convertirse en comunidad receptora de la población y las problemáticas de la 
antigua galería. 
 
A través de este plan de desarrollo la comuna Villavicencio destaca entre sus 
logros más importantes la adecuación de algunas aulas en los establecimientos 
educativos,  la instalación de tres cámaras de seguridad, la construcción de 
polideportivo y canchas de la comuna, y se iniciaron algunos proyectos que aun se 
encuentran empezados o sin terminar. 
 
Sin embargo con el proceso de renovación urbana, la comuna se ve afectada por 
el desplazamiento de  la zona de la galería central, referente al  cambio de 
actividad de sus moradores y usos del suelo, muchos habitantes de ese sector 
emigraron hacia la comuna, convirtiendo sus espacios públicos y viviendas en su 
obligado refugio. Esta situación generó sobrepoblación flotante cuyos datos reales 
se debe esperar en los resultados que arroje el nuevo censo poblacional. 
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En  este sentido y frente a esa realidad se da inicio a un nuevo proceso de 
diagnóstico y construcción del plan de desarrollo de la comuna Villavicencio: 
participando construimos el futuro de nuestro barrio 2006-2015, realizado en el 
año 2005 por La Secretaria de Planeación  del municipio de Pereira, a través de la 
metodología de marco lógico,  el cual a diferencia del primer plan de desarrollo de 
la comuna en el año de 1997, donde las mayores preocupaciones de la 
comunidad hacían referencia al espacio público, al equipamiento colectivo, y 
tímidamente al impacto que generaría el proceso de renovación urbana del centro 
de la ciudad de Pereira, su priorizacion se enmarcaba más en torno a los 
problemas sociales y de inseguridad, como nos lo muestra la  priorizacion de sus 
problemas construido en el marco de esta propuesta. 
 
Priorización de problemas: como resultado del trabajo conjunto de priorizacion 
se registraron entre los puntos más altos, las siguientes problemáticas: 
 Existencia de  una Sociedad Protectora de Animales cerca de una 
institución educativa que requiere reubicación 185. puntos. 
 Inseguridad, muchos robos y atracos en toda la comuna 179 puntos. 
 Falta de prevención y rehabilitación de la drogadicción y la prostitución  de 
la comuna 177 puntos   
Durante el proceso de análisis los/as participantes concluyeron que el problema de 
la Sociedad Protectora es muy puntual, mientras que el de la  inseguridad  es algo 
que los afecta a todos/as, por lo cual ese se convirtió en el problema base que 
mas afecta a los habitantes de la comuna. 
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Como resultado de este proceso la comuna Villavicencio construyo conjuntamente 
con La Secretaria de Desarrollo del municipio de Pereira el plan de desarrollo para 
comuna Villavicencio: Participando hoy construimos el futuro de nuestros Barrios.  
Cuadro 4 
EJE PROGRAMA PROYECTO COSTO 
Eje  de fomento 
Económico y 
productivo 
Aumento de las 
oportunidades de 
empleo 
Promoción y apoyo de la microempresa y 
el emprendimiento productivo de la 
comuna Villavicencio 
180.000.000 
Constitución de una comercializadora de 
productos 
100.000.000 
Conformación de asociación de carácter 
social por áreas productivas 
100.000.000 




del tejido social. 
Deporte recreación 
y cultura 
Creación de la escuela del deporte, la 
recreación y la cultura 
150.000.000 
Adecuación de los escenarios deportivos 
existentes y construcción de los faltantes  
500.000.000 
Participación 
Ciudadana en la 
comuna 
Villavicencio 
Fortalecimiento de la sociedad civil para el 
control social 
60.000.000 
Rescate de la identidad cultural y el 
sentido de pertenencia por la comuna 
150.000.000 
Fortalecimiento de la Defensa Civil como 
ente de prevención 
50.000.000 
Disminución del 
Consumo de SPA  






Formación en convivencia Ciudadana 140.000.000 
Operativos de control a aquella población 
generadora de inseguridad en la comuna 
150.000.000 
Subtotal 1.280.000.000 




Manejo adecuado de residuos sólidos 
domiciliarios 
100.000.000 




para los Habitantes 
de la Comuna 





Paralelo a este proceso surge en la comuna un grupo de profesionales que a 
mutuo propio, realizó una investigación sobre el impacto tenido por el proceso de 
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renovación Urbana en la comuna Villavicencio, sus causas y  consecuencias. Los 
resultados de este procedimiento  fueron socializados a los habitantes de la 
comuna el día  15 de Octubre de 2006, donde el tema principal de la reunión fue la 
revisión del POT en lo referente a la comuna Villavicencio. 
 
En este documento el grupo de profesionales de la comuna Villavicencio 
concluyen que el proceso de renovación generó un impacto negativo generando  
un deterioro tanto físico como social en la comuna. Se debió al artículo 255 del 
POT los usos permitidos para las zonas de actividad múltiples el cual permitió que 
parte de las dinámicas de la antigua galería se pudieran situar el la comuna 
Villavicencio, generando el incrementó de: 
 
– Comercio informal de materiales de 2da. 
– Proliferación de bares, cantinas y Prostíbulos. 
– Aumento de nodos de venta y consumo de drogas 
 
Los cuales son plenamente identificados y ubicados por ellos en el ejercicio 
realizado. Con el propósito de que si bien la declaratoria del suelo como zona de 
uso múltiple puede ser benéfica para sus habitantes, también se hace necesario 
que la revisión del POT restrinja dichos usos como en la comuna Providencia, 




El barrio  Corocito: Con la desintegración del sistema social y físico del sector de 
la galería y el traslado de esas dinámicas a otros territorios de la ciudad ya 
establecidos y ocupados por otras relaciones sociales y territoriales con sus 
dinámicas generando ciertas  transformaciones,  de igual manera el sistema social 
establecido en el sector de Corocito ha generado un respuesta ante la llegada de 
los nuevos ocupantes provenientes del sector de la antigua galería. 
 
En este sentido consideramos importante retomar algunos conceptos de 
Anderson, como   el crecimiento urbano,  
“aunque toda comunidad urbana parece tener sus lugares 
desagradables, sus ruidos, sus olores y ciertas formas de congestión, 
estos fenómenos negativos son más evidentes si la comunidad esta 
creciendo. Por crecimiento queremos decir no solo que aumenta la 
población, sino que existe una construcción en incremento y que el 
área del lugar se extiende. En términos ecológicos, crecimiento quiere 
decir que  se han realizado cambios en la ocupación del espacio, 
algunas zonas  de ocupación han sido expropiadas y los ocupantes 
del espacio han trasladado sus actividades.”38 
 
 
Consideramos que el proceso de renovación urbana vivido por la ciudad de 
Pereira, generó la situación antes descrita, en el sentido que la expropiación y 
transformación de ese  espacio, el cual ha significado un crecimiento importante 
para la ciudad en términos de desarrollo; pero también la expulsión de sus 
ocupantes que a la vez generaron un crecimiento de la población en los lugares 
donde se trasladaron, los cuales de alguna forma son sectores aledaños o 
intermedios. 
                                               
38
ANDERSON Nels. Sociología de la comunidad urbana,  en el urbanismo y sus incongruencias, editorial 




El concepto de Barrios Bajos empleado por el mismo autor, visto en relación con el 
cambio y el crecimiento urbano. “Es una zona intermedia de aparente carácter 
estético, rodeado de zonas en procesos de cambio, o en la perspectiva de tiempo, 
es una zona de habitación en una posición intermedia entre un mejor uso inicial y 
un nuevo uso del espacio por venir”39. Corocito desde nuestro juicio es hoy ese 
sector intermedio, el cual cumple con las característica planteadas por el autor al 
encontrarse rodeado de una zona en transformación, entre una ciudad pasada, la 
de habitación y una ciudad futura la del comercio de grandes vías. 
 
Bajo estos dos conceptos de Crecimiento y barrios bajos y los procesos 
descriptivos anteriores nos permiten percibir  el impacto que ha tenido la migración 
generada por la renovación urbana del sector de la antigua Galería, en las 
dinámicas de relación  con el territorio y la construcción del tejido social de la 
comunidad del barrio Corocito. 
 
En la categoría anterior, se referencia el impacto identificado por los habitantes de 
la comuna en el marco del plan de desarrollo de la comuna Villavicencio 2006-
2015; y el diagnóstico realizado por el grupo de profesiones del mismo sector.  En 
medio de ese referente de realidad encontramos el barrio Corocito  cuyo impacto 
se evidencia en un incremento de inquilinatos, barres, cantinas, chatarrerías y la 
presencia de nuevos actores como habitantes de la calle, familias y expendedores 
de SPA, los cuales han generado importantes cambios en lo referido a las 
                                               
39 Ibíd. ANDERSON Nels 
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relaciones sociales y con el territorio del sector de Corocito, y de la comuna 
Villavicencio  que trataremos de describir a continuación. 
 
En primera instancia es importante recordar que el sector de Corocito hace parte 
de los sectores más antiguos de la ciudad de Pereira,  que por su mismo proceso 
de antigüedad se convierte en un factor importante puesto que sus redes se van 
deteriorando y los sujetos que hacían parte de ella con los procesos de 
urbanización han construido nuevas redes fuera del sector, lo cual de cierta forma 
facilitaría la movilidad social de estos sujetos, es decir la salida del sector y 
permitiendo así la llegada de los nuevos habitantes. 
 
En segundo lugar, las características de las viviendas y estructuras físicas  se 
asemejan a las viviendas y estructuras que  existieron en el sector de la galería en 
sus principios, lo que permite que muchas de ellas se convirtieran en nuevos 
inquilinatos, además de las ya existentes en el barrio. 
 
En tercer lugar, después de la barrera física de la avenida del Ferrocarril que de 
una forma u otra separaba la comuna Villavicencio de la zona de renovación 
urbana, se encuentra  el barrio Corocito  declarado al igual que la comuna en el 
artículo 255 del POT  como zona de actividad  múltiple.  
 
Estos tres factores sumados a otros son lo que posibilitan el asentamiento de un 
subsistema que pertenecía al gran sistema desintegrado de la galería, aclarando 
que este deterioro social y físico del barrio Corocito no emerge de sus propios 
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habitantes y dinámicas sino que emana de un proceso externo como la renovación 
urbana del centro de la ciudad de Pereira, en su plan parcial “Ciudad Victoria”. 
 
En este sentido y continuando con la metodología descriptiva empleada en los 
capítulos anteriores  emplearemos tres categorías descriptivas, el  sistema  
aceptado,  el sistema  rechazado y  el sistema preexistente 
 
El sistema  aceptado: En esta categoría hacemos referencia a los 
establecimientos comerciales que pese a no ser compatibles con la dinámica 
residencial del sector termina siendo aceptados por los habitantes del barrio y de 
la comuna, pues algunos de sus habitantes se benefician para montar 
establecimientos comerciales.  Esos se empiezan a ubicar sobre la carrera 9, en 
ellos se encuentra incluso algunos establecimientos procedentes del sector de la 
galería, supermercados,  la venta de insumos para el campo como animales de 
engorde  y alimento para el cultivo de los mismos y  ferreterías entre otros. Y de 
nuevos establecimientos no compatibles con la zona residencial como la bomba 
de gasolina, es aceptado  por que de alguna manera representan para ellos el 
progreso que ha tenido la zona y los beneficios que trae para ellos ser una zona 
de actividad múltiple. 
 
El sistema  rechazado: En esta categoría hacemos referencia a los 
establecimientos  que no son aceptados por la comunidad, pues de un modo u 
otro generaron alteraciones negativas en lo referente al uso del suelo y la 
convivencia de sus habitantes tales como cantinas, residencias y casas de 
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lenocinio que pese a que algunas ya existían en el sector se incrementaron con el 
proceso de renovación urbana, dentro de estos mismo establecimiento 
encontramos las chatarrerías las cuales explicaremos a continuación. 
 
Como lo describimos en el primer capítulo en lo referente a ese gran sistema de 
galería y a sus subsistemas y las 
relaciones existentes entre sistemas y 
actores que luego del proceso de 
renovación urbana son expulsados a 
otros sectores cercanos, generó la 
llegada al barrio Corocito de las 
Chatarrerías, con ellas todas las relaciones y actores que de una manera u otra 
hacen parte de ese pequeña subsistema. 
Eso también generó el traslado al sector de 
expendios de droga,  y nuevos actores como 
jíbaros,  un grupo considerable de habitantes 
de la calle dedicas al reciclaje, y estos 
últimos  como lo explicamos anteriormente 
Algunos al consuno de SPA,  actividades ilícitas como el atraco, y al expendio de 
dichas sustancias. 
 Estos sistemas con sus dinámicas son los que una manera u otra han se han 
insertado en la dinámica del barrio Corocito, y en la comuna Villavicencio 
generado cambios en la relación con el territorio y el tejido social del sector, 
reflejados en las situaciones planteadas por ellos en el proceso de diagnóstico de 
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la comuna y sus barrios en el marco de la construcción del árbol de problemas en 
el plan de desarrollo y la investigación realizado por el grupo de profesionales de 
la comuna. 
 
El sistema preexistente: En esta categoría hacemos referencia al sistema 
residencial que aún permanece en el sector y que giran entorna a la organización 
social del barrio y de la comuna, como la Junta de Acción Comunal y la junta 
administradora locales. Como se pudo comprobar en las reuniones realizadas 
para debatir el tema del impacto generado por la renovación urbana, en su 
proceso de respuesta a la realidad emergente en el sector han generado 
diferentes estrategias, como los planes de desarrollo y la participación en la 
revisión del POT de la ciudad de Pereira. 
 
Desde esta perspectiva se hace necesario tener claridad frente a esa nueva 
realidad emergente del bario Corocito.  Referente a la organización comunitaria 
esta no se debilita  como consecuencia directa del proceso de renovación urbana, 
y la llegada de nuevos actores al sector, sino por el transcurrir del tiempo los 
sistema presentan un proceso de entropía propio de los sistemas, máxime cuando 
tiene un largo periodo de existencia,  el cual se evidencia en la perdida de 
elementos o de organizaciones en el caso de Corocito. 
 
Sin embargo frente al sistema de relación con el territorio, si es afectado 
directamente por el impacto del proceso de renovación urbana y la llegada de 
nuevos elementos o subsistemas, generando un cambio de actividad de sus 
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moradores y usos del suelo,  convirtiendo el sector en su espacio público, 
viviendas y de actividad productiva como se describe en la categoría de sistema 
no aceptado, lo que representa de una u otra manera la perdida del dominio del 
territorio por parte de la comunidad establecida en el barrio Corocito, este 
fenómeno sumado al proceso de entropía del sistema de organización comunitaria 
se salieran  del control social  que emergían de los sistemas antes mencionados,  
y por ende afecto la homeostasis del sistema Corocito. 
 
De igual manera nos parece importante resaltar que estos tres subsistemas 
guardan una relación y ubicación  definida con respecto al territorio como nos lo 
muestran los siguientes graficas del sistema antes del proceso del proceso de 
renovación y el sistema  emergente después del proceso de renovación urbana y 
la ubicación territorial de los sistemas existentes en Corocito, el cual nos permitió 
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Cuando nos enfrentamos a un objeto de estudio, y más cuando se trata de una 
realidad dinámica, cotidiana, presente, y producto de procesos de transformación, 
en este caso  la ciudad de Pereira, como el plan de renovación urbana “Ciudad 
Victoria”,  es necesario realizar una descripción analítica de los sistemas 
involucrados en una línea de tiempo igualmente coherente, como lo planteamos 
en los capítulos anteriores,  Las realidades que cambian, El proceso de cambio 
y  Lo emergente,  para finalmente intentar  realizar un análisis igualmente 
coherente con los conceptos y la metodología empleada, y lograr construir un 
puente entre teoría y realidades emergentes. 
 
Por tratarse de una realidad cambiante y dinámica, esta propuesta analítica y 
descriptiva corresponde a un  Metodología de Análisis  construida por el 
observador que realiza la investigación, en donde se perpetra una abstracción  
combinando la realidad con lo conceptual,  se establecen unas estructuras y 
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relaciones de interacción entre los diferentes sistemas con su entorno inmediato, 
permitiendo  construir unas categorías explicativas de dichas relaciones entorno a 
la teoría de sistemas y el método dialéctico  que se expondrán a continuación.  
 
Sistema galería - sistemas abiertos: es importante reconocer que el sistema 
galería se encontraba inserto en la dinámica de la ciudad de Pereira como su 
entorno inmediato,  lo cual lo convierte en un sistema abierto en el sentido que su 
movimiento depende del intercambio permanente que tiene con el medio, a través 
de relaciones de  intercambio de mercancías,  servicios, y de solidaridad, al igual 
que las regulaciones que el medio hacia sobre él, las cuales de una manera u otra 
inciden directamente en los procesos de homeostasis del sistema galería, esta 
misma relación  trajo como consecuencia la desintegración de dicho sistema con 
la renovación urbana. 
 
Sistema galería - homeostasis o morfogénesis: durante el proceso de 
conformación del sistema galería, nos encontramos con la llegada de nuevos 
elementos como una constante  en su historia de  consolidación, producto de los 
cambios del entono o de otros sistemas, dotándolo de   una gran capacidad de 
adaptación a dichos cambios conocido como proceso de homeostasis, el cual en 
su búsqueda de equilibrio genera unas modificaciones en su formas de 
organización dándole cabida a esos nuevos elementos en un proceso de  
retroalimentación positiva, este proceso que genera el crecimiento y desarrollo 
del sistema galería,  da origen a nuevas organizaciones o subsistemas como nos 
lo muestra el proceso descriptivo del sistema galería  y que se conoce como  
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Morfogénesis  el cual tenía como  objeto la conservación y viabilidad del sistema 
galería. 
 
Sin embargo esa misma capacidad de Morfogénesis del sistema galería concibió 
una aglomeración del sistema, que terminó por afectar su relación con otros 
sistemas y con el sistema ciudad como sistema mayor, del cual dependían sus 
actividades, generando en él una respuesta que afectó y comprometió su 
viabilidad. 
 
Ciudad de Pereira - sistema mayor: frente a las relaciones de intercambio y de 
dependencia que establece los sistemas involucrados en este modelo, tomamos el 
sistema de ciudad, comprendido  por el espacio físico de la ciudad, el plan de 
ordenamiento Territorial (POT), los planes de desarrollo,  y el administrador de 
turno, como sistema mayor, pues los sistemas involucrados mantienen una 
relación de dependencia con el, y este a su vez incide a través de sus decisiones 
sobre la transformación y  la  existencia o no de dichos sistemas.   
 
Sistema galería - entorno ciudad: el sistema galería en su misma configuración 
interna nos mostraba una serie de relaciones que le permitía a sus elementos 
sobrevivir en base a una economía del día a día, la cual le ofrecía los medios 
necesarios para subsistir en el sistema, sin embargo, la movilidad de dicho 
subsistemas contenidos en el sistema galería dependían de los recursos que el 
entorno ciudad les proveía (INPUT), como la interacción con los elementos del 
entorno, especialmente en el intercambio comercial que se realizaba 
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principalmente en la galería, (central de abastos Mercaplaza),   la utilización de los 
servicios ofrecidos (OUTPUT) por algunos elementos de la zona y de solidaridad 
bien fuera por la mendicidad o por los programas de la Administración de la ciudad 
de Pereira para mantener el equilibrio (la homeostasis) del sistema galería. 
  
Esta misma relación de dependencia  conocido como INPUT / OUTPUT le  
permite al sistema ciudad como sistema mayor, tener un control e incidir con sus 
decisiones y acciones directamente sobre el sistema galería. 
 
Decisiones de entorno - afectaciones   en el sistema galería: con el proceso de  
Morfogénesis del sistema galería, el cual generó al interior del mismo una 
aglomeración que terminó por afectar y deteriorar algunos elementos de su 
sistemas, y las relaciones con el entorno mayor,  sumado a la necesidad de 
transformación para el crecimiento de la ciudad como sistema entorno mayor, este 
ultimo decide generar un proceso de renovación urbana denominado plan parcial 
“Ciudad Victoria”, el cual de manera sistemática destruyó (por desconocimiento u 
omisión) las relaciones de relación existentes en la vida cotidiana de la antigua 
galería, propiciando  un proceso de despojo de estas relaciones, y  elementos del 







La entropía generada por el entorno - homeostasis del sistema Galería: 
hicimos referencia a la relación de dependencia del sistema galería con el entorno 
ciudad, a través de una relación de INPUT/OUTPUT que mantenía la  dinámica 
interna del sistema galería. Es precisamente esta relación la que le permite al 
sistema mayor generar un proceso sistémico que le permitiera descomponer el 
sistema galería. 
 
Este proceso sistemático de renovación urbana, emprendido por el sistema mayor 
se inicia con la demolición de la galería central la cual representaba la estructura 
orgánica del sistema galería. Esta acción sumada a la reubicación de los 
vendedores estacionarios y ambulantes, redujo significativamente el 
INPUT/OUTPUT de este  sistema. En este sentido consideramos que las primeras 
acciones desarrolladas por el sistema mayor van dirigidas a bloquear o disminuir 
las entradas (INPUT) del sistema, lo cual generó una afectación directa a la 
homeostasis del sistema, originando una falta de información y intercambio con el 
entorno y por ende una desorganización del sistema galería,  conocida como 
ENTROPÍA.  
 
Posteriormente el proceso continúa con acciones encaminadas a afectar la 
capacidad de morfogénesis desarrollada por el sistema galería, estas acciones 
corresponden a las demoliciones de las residencias y estructuras que de un modo 
u otro posibilitaran dicho proceso, paralelas  a la reedificación de nuevas 
estructuras e implantación de un nuevo sistema en el espacio físico ocupado por  
el sistema en descomposición, lo cual estimuló la salida (OUTPUT) de los 
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elementos del sistema del espacio ocupado, y como bien lo expresa la teoría 
general de sistemas  (Bertalanffy  1976) no puede existir un sistema sin un medio. 
 
En este mismo sentido nos encontramos con las acciones desarrolladas por los 
programas de acompañamiento social que se desarrollaron durante el proceso de 
renovación urbana, los cuales desde esta metodología de análisis  de 
investigación, son vistos como dispositivos de control que cumplieron con la 
función de condensar40 la salida de los elementos del sistema galería.  
 
Sin embargo en este juego de relaciones y de procesos sistémicos no podemos 
olvidar la ley de la materia y la energía, la cual plantea que ni la materia ni la 
energía se destruyen sino que se trasforman. En este sentido nos encontramos 
que los elementos pertenecientes al sistema  desarticulado de la galería,  
generaron procesos de reagrupación en nuevos subsistemas, los cuales se 
desplazaron a nuevos territorios o subsistemas de la ciudad, como el sector de 
Corocito el cual entraremos analizar a continuación. 
 
Sistema Corocito - Sistemas cerrados: enmarcamos el sector de Corocito como 
un sistema cerrado en el sentido que sus subsistemas se comportan de una 
manera fija, rítmica o sin variaciones, permitiendo en un tiempo determinado 
mantener un equilibrio o generando dispositivos de control a su interior para el 
mantenimiento del mismo, sin embargo recogemos  el planteamiento realizado por  
                                               
40
 Referente a la función desarrollado por un componente electrónico denominado Condensador, el cual  
dentro de los sistemas electrónicos se encarga  de almacenar energía para luego liberarla poco a poco. 
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Maturana “donde señala que los sistemas cerrados si intercambian energía con el 
ambiente pero no reciben información instructiva del mismo”. 41 Es decir mantiene 
su forma o estructura lo que se podría especificar  como Morfostasis. 
Sistema Corocito/ entorno comuna/ entorno ciudad: Corocito al igual que el 
sistema Galería tiene como entorno mayor el sistema ciudad, sin embargo en este 
juego de relaciones del sistema Corocito/ciudad nos encontramos con un  sistema  
mediador, y  contenedor del sistema Corocito,   como el sistema de la comuna 
Villavicencio,  es decir que en este juego de relaciones  del sistema 
Corocito/entorno comuna Villavicencio/entorno mayor Ciudad; el entorno 
comuna es un sistema de organización conformado por cuatro subsistemas, 
Berlín, Villavicencio, Los Andes y Corocito, el cual cumple el papel de mediador 
entre las decisiones del sistema mayor y los subsistemas. 
Sin embargo, todas las decisiones y cambios del entorno mayor, dirigidas al 
sistema comuna, terminan afectando directamente o indirectamente  a los 
subsistemas contenidos en el sistema comuna Villavicencio.  En este sentido, el 
papel mediar del entorno comuna se desarrolla a través de los planes de 
desarrollo  construidos conjuntamente con los subsistemas,    para que dichas 
decisiones como el POT,  en su  articulo 255 se replanteen  para que afecten en 
menor intensidad las dinámicas de los subsistemas como las presentadas  el la 
homeostasis del sistema  Corocito.  
 
                                               
41
 Citado por: TORRILLO Villanueva Erick R. en Abordajes y Periodos de la Comunicación,; Enciclopedia 
Latinoamericana de Sociocultural y Comunicación Bogota 2004: Norma  Pág. 72 
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Decisiones del entorno mayor/ afectaciones del  sistema Corocito: La 
decisión tomada por el en torno mayor como regulador del territorio, a través del 
Plan de ordenamiento Territorial (POT)  en su artículo 255 genero las condiciones 
necesarias para que algunos sistemas generados del proceso de renovación 
urbana y desintegración del sistema galería, se asentara en el espacio ocupado 
por el sistema Corocito. 
Este proceso de asentamiento de los sistemas provenientes de la desintegración 
del sistema galería, genero dos dinámica con respecto al sistema establecido en 
corocito, la primera es un proceso de hibridación entre el sistema comercial 
emergente del sistema Corocito producto del artículo de 255 igual que los 
establecimientos provenientes del sector de la galería: parte de los subsistemas;  y 
de disociación   entre el sistema establecido en Corocito y el sistema proveniente 
del sector de la galería y que gira entorno de las cacharrerías, el cual no sólo 
altero la dinámica del sector sino que se apoderó de un territorio perteneciente al 
sistema Corocito generando un alteración en la homeostasis del sistema,  
convirtiéndolo en una suma de partes o subsistemas carentes de sinergia  más 
conocido como un  sistema conglomerado.  
 
Sistema emergente en Corocito -  sistema conglomerado: el proceso de 
asentamiento de las nuevas dinámicas en el sistema Corocito, creando una 
hibridación y una disociación con el sistema establecido,  dio origen a una  nueva 
realidad, la cual  trajo como consecuencia la perdida de la homeostasis del 
sistema Corocito, representado en una perdida del control del territorio, el cual 
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sumado con la organización comunitaria le permitían al sistema Corocito mantener 
su homeostasis,  esta perdida del territorio sumado al proceso de entropía propio 
de los sistemas organizativos, máxime de los sistemas sociales con el paso  del 
tiempo,  obligó al sistema Corocito a comprimirse en su espacio y dominio, 
teniendo como única defensa frente a ese proceso de asentamiento y perdida del 
dominio del territorio,  fortalecer el sistema de organización de la comuna 
Villavicencio, para mediar y  replantear las decisiones  tomadas por sistema mayor 
referentes al sistema comuna y las afectaciones de los sistemas que lo componen, 
esta nuevo referente de realidad emergente en el sector de Corocito de rechazo 
entre el sistema establecido, y el sistema chatarrerías,  la hibridez del sistema 
comercial, y las negociaciones del entorno comuna con el entorno mayor, nos 
presenta un sistema desprovisto de sinergia entre sus partes, lo cual se define 
dentro de la teoría de sistemas (Johannsen. 1973: 31-33) como un Sistema 
Conglomerado. 
 
Sistema Conglomerado: con esta  categoría, nos referimos a la realidad 
emergente en el sector de Corocito, en el sentido que ese pequeño subsistema de 
Chatarrerías proveniente del sector de la Antigua galería,  se suma al territorio del 
sector de Corocito, pero no construyen  una relación sinérgica con el sistema 
establecido, ni una hibridación como los establecimientos comerciales emergentes 
en el sector. 
 
Conclusiones del desarrollo. 
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Durante la vida cotidiana y laboral muchas veces hacemos parte de los procesos 
de transformación social y física que vive la ciudad en la cual habitamos, como la 
ciudad de Pereira, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos, como 
afectan estas transformaciones a los ciudadanos que la habitamos o mejor aún 
que nos encontramos involucrados o comprometidos con el proceso de 
transformación. En este sentido surge la necesidad de comprender desde las 
elaboraciones teóricas aprendidas  en el proceso de formación profesional como 
licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, esa realidad cotidiana, 
dinámica y cambiante de la cual hacia parte como facilitador de la Fundación Vida 
y Futuro, como entidad encargada del proceso de reconstrucción de la ciudad de 
Pereira,  pasado el sismo del 25 de enero de 1999, y  participé del proceso de 
renovación urbana de la ciudad de Pereira en el año de 2001-2005. 
En este proceso de cruce de la vida cotidiana con la elaboración teórica, en el 
desarrollo del núcleo de cultura urbana rural de séptimo semestre (2004) de la 
licenciatura en Etnoeducación orientado por la profesora Olga Lucia Bedoya, se 
dio inicio a este proceso con la construcción de la pregunta problematizadora, de  
esa cotidianidad, Posteriormente en el núcleo de Conflicto y Violencia de octavo 
semestre se continuó con el desarrollo de investigación del tema con la 
construcción de los objetivos y la aplicación de algunos conceptos referentes al 
núcleo  en el desarrollo del tema de interés, al igual que en  el núcleo sociedad 
civil, donde se incorporaron al desarrollo de la investigación algunos conceptos 
referentes a este núcleo. 
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Finalmente en el transito de  noveno semestre a décimo el grupo de noveno 
semestre de la licenciatura en Etnoeducación (2004) presentó una propuesta 
denominada Laboratorio de Investigación donde se pretendía articular la teoría 
vista en la licenciatura con las practicas y el desarrollo del trabajo de grado, la cual 
ya venía siendo estudiado por la escuela de Etnoeducación, y se construyó 
conjuntamente la propuesta de Táller laboratorio 
En el desarrollo de esta propuesta, los procesos de investigación se fueron 
perfilando y delimitando, logrando en su primer periodo construir el anteproyecto 
de grado,  realizar algunas practicas relacionadas con el objeto de estudio, y el 
nombramiento oficial del asesor del trabajo de grado.  
En la presentación de la practica comunitaria y educativa con la Fundación 
Proyecto Effeta,  se logró realizar un proceso de indagación sobre la realidad 
vivida por el sector de Corocito y el impacto vivido por este sector como 
consecuencia del proceso de Renovación urbana en su plan parcial “Ciudad 
Victoria” lo cual nos permitió complementar el proceso de conceptualizar mi 
practica cotidiana. 
En este  proceso de indagación nos encontramos con diversas preguntas entre las 
cuales vale la pena resaltar la elección del marco referencial y método de 
investigación adecuado al proceso que se venía realizando, el cual  luego de 
haber realizado una búsqueda y de las asesorías de la profesora Olga Lucia 
Bedoya se opto por seleccionar como marco referencial algunos conceptos de la 
teoría general de sistemas y como metodología de investigación el método 
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dialéctico, por tratarse del estudio de una realidad cotidiana dinámica y  
cambiante. 
De igual forma es necesario resaltar que desde la elaboración de la pregunta de 
investigación, desarrollo y finalización de este proceso se contó con la asesoría y 
apoyo constante, pese a mi inconstancia, de la profesora Olga lucia Bedoya y del 
grupo de investigación de Antropología Ciudadana dirigido por la profesora. 
Finalmente terminado el proceso de conceptualización de este referente de 
realidad analizada desde algunos conceptos de la teoría general de sistema de 
Bertalanffy, las conclusiones emergentes se enmarcan en dos sentidos;  uno  se 
orienta a los aportes de esta tesis a mirar los procesos de renovación urbana 
desde un perspectiva sistémica, y dos  a la construcción de un modelo de 
investigación y  análisis de una realidad dinámica.  
Conclusiones 
1. El sistema galería pese al deterioro social y físico que presentaba y la 
necesidad de ser intervenido por la acción del Estado, este sistema de una 
manera u otra le brindaba a sus elementos o componentes los medios 
necesarios para cubrir algunas de sus necesidades básicas, permitiéndoles de 
alguna forma sobrevivir en el, y  que la renovación urbana sustituyó por otras 
donde los  medios  existentes no ofrecen las mismas posibilidades. 
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2. Frente al proceso de renovación urbana vivido por la ciudad de Pereira en su 
plan parcial “Ciudad Victoria”, éste contó con dos perspectivas antagónicas de 
intervención, la realizada por la señora Martha Elena Bedoya Rendón, (2001-
2003) donde prevalecieron los procesos de desalojo  negociado y la del señor 
Juan Manuel Arango Vélez (2004-2007) donde prevalecieron las acciones de 
tipo coercitivo.  
 
Este proceso que inicio con una perspectiva de concertación. Se convirtió en 
un procesos de dispositivos de seguridad, que desplazaron de manera forzada 
y violenta a los ciudadanos de menores recursos, y que ocupan el espacio 
objeto de transformación, lo que por ende creo nuevos territorios, o como 
sucede en algunas ciudades de Colombia, “se paso el problema de ciudad en 
ciudad”  o se elimina (mata)  como se ha hecho en algunas ciudades nuestra, 
Latinoamérica y  Europeas. 
 “las políticas sobre los espacios públicos y la recuperación de los 
bienes patrimoniales de las ciudades, se convirtieron en dispositivos 
de segregación contra los ciudadanos con menores recursos, los 
cuales se trasladaban a otros lugares. Muchas de las noticias 
periodísticas al respecto muestran como se movilizaban las 
territorialidades urbanas para agredir  a los reubicados  y como se 
producían inestabilidades sociales, estas fueron controladas con 
medidas policiales que en algunos casos produjeron muertos.”42  
 
 
 Este proceso, necesario para  la recuperación de  ese espacio para la 
ciudad, debió ir mas allá de la intervención física acompañada de un 
                                               
42
 Ibíd. Pág. ZAMBRANO  Carlos V 53 
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“proceso social”, para convertirse en una intervención social acompañada de 
un proceso  físico, pues la desestructuración de este sistema, genero un 
desplazamiento de la problemática, violentando no solo  los habitantes del 
sector, si no también los habitantes de los territorios circundantes donde se 
trasladaron los primeros, como el caso del barrio Corocito. 
3. Es importante para los futuros  procesos de renovación urbana contar con 
procesos de investigación como el planteado en este texto. A fin de que las 
propuestas de desarrollo planteadas por los administradores de turno, en este 
caso (2001-2007) los cuales se centraban en la dignificación de la vida de los 
habitantes de la ciudad de Pereira, , no se conviertan en  proceso 
desarticulados de las realidades emergentes en los sectores receptores y 
terminen por convertirse en procesos contrarios a su objetivos iníciales, es 
decir, empeorar las condiciones de vida a varios sectores de la ciudad. 
En este sentido los procesos de acompañamiento social de la renovación 
urbana fueron insuficientes, y solo cumplieron el papel de contenedores43 y 
faciltadores del proceso de desalojo, y no como proceso de inclusión y 
mejoramiento de la calidad de vida de los ocupantes del sector de la galería.  
 
4. Los dos territorios en contraste presentan una diferencia casi antagónica en la 
configuración del territorio y la territorialidad en el sentido que el sector de la 
antigua galería, se configuro partir de establecimiento de relaciones con el 
                                               
43 Condensar, se retoma este concepto de la función desempeñada por un componente de los sistemas 
electrónicos denominado Condensador, cuya función es almacenar energía para luego liberarla gradualmente.  
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territorio, como el establecimiento en la zona de almacenes, la galería,  las 
ferreterías y demás establecimientos de comercio, entorno a ellos se 
construyen las relaciones sociales. Comercial.  El sector de Corocito por el 
contrario primero establece sus relaciones sociales, representadas en sus 
organizaciones comunitarias y posteriormente construyen sus relaciones con el 
territorio. 
 
5. También es claro que la realidad emergente en el sector de Corocito y la 
comuna Villavicencio no son producto de sus dinámicas internas , sino  el 
resultado de un proceso de exclusión, generado por el proceso de renovación 
urbana vivido por el sector de la antigua galería, y de las decisiones socarronas 
del entorno administrativo de la ciudad, quien de igual manera debe por 
consiguiente tener en cuenta los planteamientos de la comunidad de Corocito y 
de la comuna Villavicencio en torno a la regulación del uso del suelo, y asumir 
su responsabilidad a través de programas que le permitan al sector recuperar 
su equilibrio e incluirse en la propuesta de desarrollo de la ciudad de Pereira. 
 
6. Finalmente cuando se observa la ubicación de los sistemas en el sector de 
Corocito en términos del impacto generado por el proceso de renovación 
urbana de la ciudad de Pereira, un recogimiento de las estructuras 
establecidas anteriormente en Corocito,  enceradas por las dos nuevas 
dinámicas, podría decirse casi de manera atrevida, que esa nueva estructura 
“Ciudad victoria”, representa de alguna manera la modernidad o inserción de la 
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ciudad al proceso de globalización, en este mismo sentido  el sector de 
Corocito  de alguna manera representa  la cultura, las dinámicas de relación 
que se resisten a desaparecer. 
 
A nivel de aporte teórico  metodológico, se presenta la construcción de una 
Metodología de Análisis  de sistemas dinámicos para poder  leer y organizar   un 
tejido conceptual que le diera significado relacional a todo lo sucedido en el 
proceso de “renovación urbana de la antigua galería de la ciudad de Pereira, en su 
plan parcial “Ciudad Victoria”  (2001 – 2006), este modelo se compone de: 
Elementos y Relaciones: en esta categoría, se observa a los diferentes 
elementos que conforman el gran sistema galería,  no como sujetos aislados sino 
en relación con los demás elementos. Este primer paso nos permite identificar las 
relaciones y características de los elementos, posibilitando su agrupación en 
subsistemas,  por  características en común,  relaciones de mutuo beneficio y  
dependencia existente entre los elementos. 
Relaciones y relaciones: (internas) luego del proceso de agrupación de los 
elementos en subsistemas, es  necesario mirar las relaciones que se establecen 
entre los sistemas,  entre los elementos pertenecientes a un mismo sistema, entre 
elementos de distintos subsistemas, y lo que emerge de este juego de relaciones. 
Este proceso que poco a poco se va  complejizando, nos permite conocer o 
identificar las dinámicas de relación de los sistemas,  subsistemas y la relación 
con el territorio, en este sentido tenemos por ejemplo que el sistema galería se 
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constituye inicialmente de una relación definida con el territorio, la cual en su 
crecimiento le da origen a los subsistemas sociales y un una dinámica de 
supervivencia. Corocito, por el contrario, se forma primero a través de un sistema 
social que poco a poco desarrolla y territorializa el sector dando origen a una 
dinámica de convivencia y control social. 
Relación de relaciones, (interior/exterior), en este juego de relaciones, es 
necesario identificar el entorno inmediato de los sistemas, en el sentido que las 
acciones de éste, inciden directa o indirectamente en las relaciones internas del 
sistema y por ende de los subsistemas. Esta incidencia se identifica en varios 
sentidos, como la  llegada de nuevos elementos, lo cual obliga al sistema a 
reorganizarse, o como en el caso del sector de la galería a transformarse 
(morfogénesis)  o decisiones del entorno  que lo afecten al grado de desintegrarlo. 
ó como el caso de Corocito de hibridación y rechazo (conglomerado),  emergiendo 
nuevas realidades, nuevas dinámicas de relación y nuevos sistemas. 
Relaciones emergentes: finalmente de este juego complejo de dinámicas de 
relación, entre elementos y relaciones, relaciones y relaciones (internas), Relación 
de relaciones (interior/exterior), nos permite en un proceso de trasformación y 
desintegración de un sistema, identificar y comprender  las nuevas lógicas de las 
relaciones o sistemas  emergentes y el impacto que estos  generan en los 
sistemas  que se encuentren en su mismo entorno, como es el caso del sector de 
Corocito para esta investigación. 
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Incertidumbre: finalmente terminado el proceso de renovación urbano de la 
ciudad de Pereira, (2001 – 2006)  esas dinámicas de relaciones, sé transforman y 
se trasladan a nuevos sectores con dinámicas ya establecidas, generando un 
nuevo panorama aun incierto. En este sentido, este modelo de investigación debe 
generar nuevos interrogantes frente a esa realidad emergente tales  como: 
¿Qué sucederá con el sistema Corocito hoy? 
¿Cuáles serán los elementos que seleccionara el sistema entorno para lograr la 
homeostasis en el sistema conglomerado emergente en Corocito?   
¿Qué sucederá con los elementos expulsados del sistema galería, luego del 
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